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DESCRIPCIÓN 
La presente investigación tuvo como objeto el desarrollo de competencias ciudadanas 
comunicativas en los estudiantes de 503 de la jornada mañana, en el Colegio Fernando 
Gonzalez Ochoa ubicado al sur oriente de la capital, en la localidad de Usme.  mediante la 
utilización de la Herramienta TIC, emisora escolar, en la cual, a través de diversos talleres 
radiofónicos aplicados, se logró como resultado obtener un impacto   en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas comunicativas, las cuales se encontraban en un nivel bajo o poco 
perceptibles dentro del contexto escolar.  
 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
La investigación: Desarrollo de las competencias ciudadanas comunicativas, mediante la 
implementación de la herramienta tic emisora escolar en los estudiantes del grado 503, del 
colegio Fernando González Ochoa, localidad quinta – Usme, contiene:  
Introducción, donde se encuentra el tema de investigación, el contexto educativo, el problema 
de la investigación, los antecedentes de investigación, la pregunta científica, el objeto de 
estudio, el campo de acción, los objetivos y las tareas de investigación.  
Marcos de referencia, se plantea el marco de referencia conceptual donde se hace un recuento 
de los autores y sus obras que sirvieron como base de este trabajo, se expone el marco legal en 
el que se enmarca y el marco metodológico donde se presenta el tipo de investigación, el 
enfoque, la línea de investigación a la que pertenece, los instrumentos y técnicas de recolección 
de datos, los instrumentos de evaluación y las fases de la investigación. 
Propuesta Emisora Escolar STEREO KIDS, se plantea el desarrollo de los tres momentos de su 
implementación. 
Análisis de Resultados, se realiza el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de las tres 
fases de la investigación. 
Aporte de la investigación. 
Conclusiones.  
Referencias bibliográficas. 
 
 
JUSTIFICACIÓN  
La comunicación adecuada debe facilitar la convivencia y la participación en la escuela, dos 
condiciones fundamentales, para conseguir el mejor ambiente de aprendizaje y una educación 
basada en el ejercicio democrático, que permite a los estudiantes iniciar de manera paralela un 
proceso de educación ciudadana que perdurará toda la vida. Los conflictos son componentes 
naturales de todo ser humano y de toda sociedad; el aula de clase y por ende la vida estudiantil 
no son la excepción, éstos siempre estarán presentes en la vida educativa ya que son inherentes 
a toda relación humana.  
El proyecto busco fortalecer las competencias ciudadanas comunicativas en los y las 
estudiantes permitiéndoles ser personas capaces de pensar por sí misma, de actuar por 
convicción personal, de tener un sentido crítico, de asumir responsabilidades y capacidades 
para adoptar los valores, las normas que les trasmite los diferentes ámbitos de socialización, al 
mismo tiempo permitiéndoles reconocer sus capacidades para apropiarse de nuevos 
aprendizajes. Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera 
pacífica y constructiva. La convivencia pacífica implica que los conflictos que se presenten 
sean manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de las partes involucradas. Es 
decir que las partes en conflicto logren mediante el diálogo y la negociación encontrar salidas 
al conflicto beneficiando de alguna manera a los involucrados.  
Dentro de la institución educativa se aprovechó las herramientas de comunicación existentes 
para contribuir a la formación ciudadana integrando escenarios el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias ciudadanas.  
La formulación de la problemática condujo a indagar qué herramienta TIC es la propicia para 
implementar los ambientes escolares que fortaleciera las competencias ciudadanas 
comunicativas en los estudiantes de grado quinto; considerando la del uso del audio a través de 
la emisora escolar teniendo en cuenta tres razones de peso. La primera, tuvo que ver con la 
avalancha de información o de contenidos de conocimiento disponibles ahora en Internet; la 
segunda hace referencia al potencial de las TIC para actualizar, transformar y enriquecer, a bajo 
costo, los ambientes de aprendizaje en los que se educan niños y jóvenes latinoamericanos; la 
tercera, la necesidad de desarrollar la competencia en TIC para poder responder a las nuevas 
demandas originadas en la revolución, que en los distintos campos del quehacer humano, han 
generado estas. Debe quedar muy claro que las demandas anteriores las debe atender cualquier 
sistema escolar contemporáneo que se precie de tener altos estándares de calidad. 
La propuesta se desarrollarlo a través de la emisora escolar como herramienta didáctica, desde 
la elaboración de emisiones radiofónicas virtuales y en vivo, en donde se trataron temas 
relacionados con las competencias ciudadanas comunicativas, se buscó subsanar las 
necesidades los estudiantes y favorecer los aprendizajes, la convivencia, la construcción de una 
escuela democrática, el desarrollo de competencias y habilidades.   
 
PROBLEMA 
Luego de revisar las evidencias que mostraban los resultados de las pruebas SABER 5º del año 
2015 en competencias ciudadanas, estas indican que el 61,4% de los estudiantes del grado 
quinto del Colegio Fernando González Ochoa, se encuentran entre los niveles mínimo e 
insuficiente (ICFES, 2015). Además, la sistematización que se ha realizado en el colegio del 
programa Hermes de conciliación del conflicto, presenta que “el 91% de las situaciones de tipo 
uno que afectan la convivencia escolar, fueron causadas por comentarios desfavorables cuando 
la persona aludida no se encontraba presente”, en seguida la sistematización presenta como“ 
del total de situaciones de tipo dos, el 63% surgen por situaciones de tipo uno donde no se 
utilizó el diálogo o la conciliación como mecanismos alternativos de solución de conflictos” 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). Estas cifras evidencian como problema que no se 
están desarrollando acciones efectivas que mejoren la comunicación y de esta manera se 
disminuyan las situaciones de conflicto. 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar una estrategia basada en el uso de la emisora escolar, para el desarrollo de 
competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes del grado 503, del colegio Fernando 
González Ochoa. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Caracterizar el nivel de desempeño de las competencias ciudadanas comunicativas en los 
estudiantes, según los estándares del Ministerio de Educación Nacional. 
● Implementar la herramienta TIC emisora escolar para el desarrollo competencias 
ciudadanas comunicativas de escucha activa, trabajo cooperativo, comunicación asertiva, 
toma de decisiones, respeto a la diferencia, inclusión e identidad. 
● Evaluar el alcance de la propuesta con respecto al desarrollo de competencias ciudadanas 
comunicativas. 
MARCO TEÓRICO 
El marco teórico inicia con los aportes realizados por Tobón (2005) quien hace un recorrido 
histórico, que, desde un enfoque humanista con contribuciones de la historia, la filosofía y la 
lingüística entre otras ciencias, permite delimitar el concepto competencias. Posteriormente se 
presentaron los principales planteamientos que realizan diversos autores y que permiten 
enriquecer teóricamente el concepto competencias, hasta llegar a los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, 2004) propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y cuya construcción fue liderada por el Profesor 
Enrique Chaux, en esta parte se encontrarán las competencias ciudadanas en el área 
comunicativa que deberían desarrollarse en los estudiantes de grado quinto, los estándares 
relacionados con las competencias ciudadanas comunicativas serán desglosados para generar 
las categorías de análisis de la información a recopilar. El marco teórico incluye los referentes 
conceptuales sobre las TIC y en especial de la radio, mostrando la historia y la incidencia de 
esta herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
MARCO LEGAL 
Se tomó la Constitución Política de Colombia de 1991 la cual establece el desarrollo de las 
competencias ciudadanas donde el estudiante y futuro ciudadano estará en capacidad de 
respetar los derechos propios y de los otros, además, de reconocerse como sujeto demócrata. La 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual señala las normas generales para regular 
el servicio educativo público. esta norma se basa en principios constitucionales sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, desde esta normatividad, se concibe la 
educación como proceso de formación permanente, fundamentada en una concepción integral 
del ser humano, que tiene en cuenta su dignidad, derechos y deberes. Por último la  Ley 1620 
de 15 de marzo de 2013,Con la formulación e implementación de esta ley se dinamiza el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos y establece como objeto “contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. 
METODOLOGÍA  
El tipo de estudio que se utilizó fue investigación-acción educativa, según lo planteado por 
Carr y Kemmis (1988), considerando que permite planificar, actuar, observar y reflexionar en 
la detección de problemas, necesidades, en la elaboración de propuestas y alternativas de 
solución que permitió la transformación apuntando al cambio social. Después de especificar la 
problemática y tener un panorama más amplio del estado de las competencias ciudadanas 
comunicativas en los estudiantes, se visualizó el sentido del cambio que se deseaba alcanzar. 
La reflexión, en este caso se vuelve prospectiva, ya que permitió diseñar una propuesta de 
cambio y mejoramiento, acordada como la mejor, allí correspondiente a la implementación de 
la herramienta TIC “emisora escolar”. El enfoque en esta investigación fue interpretativo- 
propositivo, dentro del paradigma cualitativo ya que dio paso a estudiar la dinámica de las 
competencias ciudadanas comunicativas, en su contexto natural y como sucede en el aula, 
interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 
El proceso de investigación se desarrolló en tres fases: 
La primera fase en donde se observa el problema de investigación y se puede identificar el 
nivel de competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes, se plantean los objetivos, 
la justificación, y el marco de referencia que permitió construir los marcos referentes. 
La segunda fase que permite diseñar la propuesta, la identificación de los grupos focales, la 
caracterización del nivel de desempeño de las competencias ciudadanas comunicativas, y la 
implementación de la estrategia formativa emisora escolar. 
La tercera fase orientada hacia la evaluación de la incidencia en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas comunicativas de los estudiantes, por medio de la rúbrica evaluativa, 
igualmente en la sistematización de la misma. 
 
RESULTADOS 
Primer Momento: La caracterización del nivel de competencias ciudadanas comunicativas al 
inicio de la implementación de la propuesta, muestra un nivel bajo para las siete categorías de 
análisis. 
Segundo Momento: Este momento está centrado en la implementación de la herramienta TIC 
emisora escolar para el desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas en los 
estudiantes. La información recolectada en cada sesión permite vislumbrar cómo de manera 
paulatina y conforme va avanzando la implementación de la propuesta aumenta en nivel de los 
estudiantes en las competencias ciudadanas comunicativas, según los indicadores construidos 
para cada categoría de análisis, hasta llegar a un nivel de desempeño alto. 
Tercer Momento: En este momento se evaluó el alcance de la propuesta en cuanto al desarrollo 
de las competencias ciudadanas comunicativas, para este fin se describió para cada categoría de 
análisis el proceso de desarrollo de la competencia, desde el momento en que se inició la 
propuesta y la observación hasta el último taller realizado. Encontrando como la 
implementación de una estrategia basada en el uso de la emisora escolar, si es efectiva para el 
desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas. 
CONCLUSIONES 
 Las instituciones educativas al ser comunidades donde se establecen relaciones entre todos 
sus actores, son escenarios donde se pueden presentar conflictos a diario causados por 
dificultades en la comunicación, por eso es que las competencias ciudadanas 
comunicativas adquieren un carácter relevante y surge la necesidad de identificar los 
recursos existentes en el colegio para facilitar su desarrollo 
 La propuesta plantea el desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas, siendo 
pertinente la necesidad de brindar a través de la herramienta TIC emisora escolar, 
momentos para que los estudiantes puedan desarrollar considerablemente estas 
competencias, permitiendo mejorar su comunicación frente a diferentes situaciones en su 
contexto escolar a través de las actividades planteadas se crearon espacios para que ellos 
pudieran expresar de manera oral sus sentimientos y pensamientos. 
 La propuesta cumplió satisfactoriamente con los resultados esperados, al permitirles a los 
estudiantes a través de los talleres y el uso de la herramienta TIC emisora escolar 
desarrollar sus competencias comunicativas ampliando la posibilidad de mejorar su entorno 
educativo mejorando la convivencia y la interacción comunicativa ciudadana. 
 Se concluye que a través de la herramienta TIC emisora escolar los estudiantes dejaron de 
ser solo los receptores de las competencias ciudadanas comunicativas a ser directamente 
participantes, permitiendo argumentar, exponer ideas, defender sus puntos de vista 
demostrando respeto por las opiniones de sus pares. Al Involucrar la radio como eje de 
innovación los estudiantes mostraron agrado por las actividades desarrolladas, mostrando 
una mejoraría en cada espacio que les permitió desarrollar sus habilidades comunicativas 
dentro de su entorno. 
 A partir de la propuesta realizada en el colegio y teniendo como base los buenos resultados 
se propone extender la propuesta para ser replicada a otros niveles demás y comunicada 
educativa con el objetivo de mejorar y desarrollar cada vez más las competencias 
ciudadanas comunicativas esenciales en la sociedad actual 
 Finalmente se puede concluir que, si se hace uso  de herramientas TIC en el entorno escolar  
la educación se convierte en algo dinámico, innovador y motivador , pues permitirá a los 
estudiantes desarrollar todas sus habilidades despertando el interés por el aprendizaje, por 
tan razón la propuesta  busca ser un espacio motivador para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas comunicativas, y que la propuesta de implementar la herramienta 
TIC emisora escolar impacta de manera favorable el desarrollo de competencias  
RECOMENDACIONES 
● Continuar con la implementación de la propuesta incluyendo talleres que mantengan los 
logros alcanzados e incluso que busquen llevar el nivel de desempeño de los estudiantes a 
un nivel Superior, el cual no fue alcanzado en la actual propuesta. 
● Extender la propuesta a otros niveles y cursos para ser replicada con el objetivo de mejorar 
y desarrollar cada vez más las competencias ciudadanas comunicativas esenciales en la 
sociedad actual. 
● Generar una segunda parte de la propuesta que permita el desarrollo de competencias 
ciudadanas comunicativas que abarquen otros aspectos por ejemplo la comunicación 
escrita. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La escuela como uno de los principales escenarios de socialización, tiene una gran 
responsabilidad en el desarrollo de las personas, allí los estudiantes aprenden las normas de 
comportamiento en comunidad desde el constante interactuar con los otros, incluso, este proceso 
se da en todos los grados y tiene un fin último: aprender a convivir en comunidad. En la escuela 
convergen múltiples modelos culturales y por ello debe constituirse en un espacio donde se 
permita a todos los ejercicios de sus derechos y se combata la discriminación y se reconozca la 
dignidad humana. Es decir, la construcción colectiva de conocimiento adquiere igual importancia 
a la construcción colectiva de sociedad en un espacio tan diverso como lo es el colegio. (Flores, 
2010). Sin embargo, factores del contexto como la guerra, el desempleo, la violencia al interior 
de la familia, la inseguridad, han permeado el ámbito escolar lo que crea la necesidad de formar 
en ciudadanía en la escuela, esto se puede verificar en los resultados del Estudio Internacional 
sobre Educación Cívica y Ciudadanía del año 2009 (ICFES, 2009), donde se observa que el 
desempeño de los estudiantes colombianos estuvo por debajo del promedio de esta prueba. Se 
pudo ver, por un lado, que las naciones con promedios más altos, la mitad o más de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel tres mientras que en Colombia sólo lo hizo el 11% de los 
estudiantes.  
Por otro lado, los resultados de las pruebas SABER 5º del año 2015 en competencias 
ciudadanas, indican que el 61,4% de los estudiantes del grado quinto del Colegio Fernando 
González Ochoa, se encuentran entre los niveles mínimo e insuficiente (ICFES, 2015), la misma 
prueba determinó, que de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, solo el 55% de los 
estudiantes de quinto grado se ubican en el nivel de desempeño satisfactorio o avanzado, es decir, 
estos resultados indican que existe una gran oportunidad de implementar estrategias que permitan 
desarrollar competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes (ICFES, 2015).  
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En el colegio se desarrolla el programa “Hermes” iniciativa propuesta por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que actualmente se desarrolla en Bogotá y algunos municipios de 
Cundinamarca, su finalidad es fomentar la resolución adecuada de conflictos desde el respeto, la 
tolerancia y el diálogo, tratando de posicionarse como propuesta colectiva de cambio social que 
nace desde núcleos primarios como el colegio. Según los lineamientos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (2016):  
“el programa pretende una transformación cultural para abordar de manera pacífica 
cualquier conflicto, teniendo en cuenta el papel fundamental que la educación tiene 
y que conduce necesariamente a una discusión sobre la concepción de vida y el 
sentido que tiene el conflicto para el ser humano”(p.8) 
 
El programa de conciliación escolar Hermes (Cámara de Comercio de Bogotá. 2016), 
recoge los tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar descritas en el artículo 40 de la 
Ley 1620 de 2013, las dos tipologías de situaciones que son conciliables, a saber: las situaciones 
tipo uno que son: aquellos conflictos manejados inadecuadamente o situaciones que se presentan 
de manera esporádica, pero que afectan el clima escolar, pero donde no se lastima físicamente o 
de manera psicológica al otro y las situaciones de tipo dos: donde se presenta agresión física, 
acoso escolar y ciberbullying, pero que no dan paso a una incapacidad médica (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015). En este orden de ideas la sistematización que se ha realizado en el 
colegio del programa Hermes, presenta que “el 91% de las situaciones de tipo uno que afectan la 
convivencia escolar, fueron causadas por comentarios desfavorables cuando la persona aludida 
no se encontraba presente”, en seguida la sistematización presenta como“ del total de situaciones 
de tipo dos, el 63% surgen por situaciones de tipo uno donde no se utilizó el diálogo o la 
conciliación como mecanismos alternativos de solución de conflictos” (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2015). Esto indica que los estudiantes no tienen las acciones en situaciones tipo uno 
relacionadas con las competencias ciudadanas Estas cifras evidencian que no se están 
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desarrollando acciones efectivas que mejoren la comunicación y de esta manera se disminuyan 
las situaciones de conflicto. 
En el colegio Fernando González Ochoa se encuentra que los casos remitidos al 
departamento de orientación escolar, relacionados con dificultades relacionales entre estudiantes, 
agresiones verbales, malas relaciones con los maestros, malos entendidos, amenazas de agresión, 
toma de útiles sin permiso, han sido resueltos con sesiones donde se utiliza la comunicación, y en 
ese sentido los encuentros entre estudiantes arrojan como conclusión que estas situaciones se 
hubieran podido evitar si los estudiantes hubieran utilizado la comunicación asertiva, es decir, si 
ellos desarrollaran sus competencias ciudadanas comunicativas (Orientación Escolar, 2015), por 
esto fortalecer las competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes aporta de manera 
significativa para mejorar la convivencia en el colegio Fernando González Ochoa.  
En este punto se revisaron antecedentes investigativos y se encontró que: en el trabajo de 
grado de maestría de Moreno (2015) que pretende “Reconocer los sentidos y los significados de 
los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Reino de Holanda, en el manejo de las 
competencias ciudadanas desde las prácticas pedagógicas cotidianas”(p.27) presenta que para 
desarrollar las competencias ciudadanas se requiere que los profesores, en el proceso de 
construcción del conocimiento se apropien del contenido teórico propio de esta materia y que 
además permitan reflexiones en el aula en torno a ciudadanía crítica. Por otra parte expone vacíos 
en cuanto a la comprensión de los significados y realidades de los estudiantes y por lo tanto de las 
competencias ciudadanas que deben desarrollar, es decir “no se puede pretender una formación 
de ciudadanos pacíficos sino se tiene en cuenta las diversidades de realidades y 
subjetividades”(p.81). 
En su tesis de grado titulada Las competencias comunicativas en la solución de conflictos 
en el aula, Quijano (2007) concluyó que el diseño, la planeación y la dinamización de una 
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propuesta pedagógica enmarcada en las bases conceptuales de las competencias comunicativas, 
generó una disminución en la aparición de conflictos en el aula. Recomendando a su vez que para 
mantener y mejorar los resultados obtenidos en cuanto a la resolución de conflictos en el aula, se 
hace necesario ubicar escenarios pedagógicos donde los estudiantes puedan vivenciar los 
conceptos y las estrategias utilizadas para las competencias comunicativas (p.112). 
En el trabajo de grado, titulado: Competencias comunicativas, una clase de película, 
competencias ciudadanas, resolución de conflictos y video, Gómez (2011) pretendía “Diseñar e 
implementar una estrategia de aprendizaje colaborativo para desarrollar competencias 
comunicativas ciudadanas y resolución de conflictos, mediado por herramientas TIC y video” 
(p.12), como resultado de la implementación de esa estrategia se encontró que la evolución 
grupal en las competencias ciudadanas comunicativas es directamente proporcional a la 
implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (p.69). 
En el trabajo de grado titulado: La radio escolar como una estrategia de enseñanza-
aprendizaje en el colegio Hernando Vélez Marulanda de Pereira, Correa y López (2011), tenían 
como objetivo: “Generar un movimiento Edu-Comunicativo donde los estudiantes, maestros y 
comunidad educativa, se tomen las emisoras escolares como un lugar de expresión, intercambio, 
conocimiento, y como un nuevo escenario de inter-aprendizaje, construcción de ciudadanía por 
los derechos de la comunicación”(p.16). Una vez realizado el trabajo de campo a manera de 
análisis señalan la emisora escolar como una herramienta que además de constituirse en un 
espacio creativo de fortalecimiento de diálogos y construcción de ciudadanía (p.117). 
En el trabajo de grado titulado: Radio escolar, ciudadanía y prácticas comunicativas en las 
instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena, Colombia, Barrios (2012) planteó 
cuatro objetivos, entre los que se destacan: “Caracterizar los diferentes usos pedagógicos que 
hacen de la radio escolar los docentes y estudiantes, y su aporte a la construcción de ciudadanía... 
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Describir los usos que docentes y estudiantes le dan a la radio escolar en las instituciones 
educativas”(p.3), como resultados relevantes de este trabajo se exponen cómo la radio escolar es 
considerada una práctica comunicativa que favorece un cambio en la construcción del 
conocimiento en el aula y pasa a constituirse en un escenario de diálogo de saberes donde se 
producen conocimientos en las áreas que corresponden al plan de estudios e incluso saberes para 
la vida (p.19).  
Con respecto a la educación y la comunicación en la escuela, Palacios (2012) en su tesis, 
busca el fortalecimiento de los procesos comunicativos haciendo uso de la emisora escolar para 
hacer aportes a la formación de ciudadanos, teniendo como eje transversal la relación entre la 
educación y la comunicación para la construcción de procesos ciudadanos (p.16). 
  Partiendo de la revisión de antecedentes se puede inferir que la comunicación adecuada 
debe facilitar la convivencia y la participación en la escuela, condiciones primordiales para 
conseguir óptimos escenarios de aprendizaje y una educación basada en el ejercicio democrático, 
que permita a los estudiantes iniciar de manera paralela un proceso de educación para vivir y 
ejercer la ciudadana que perdure para toda la vida. Las situaciones de conflicto hacen parte 
natural en las relaciones y socialización es de todo ser humano y de todas las sociedades, por 
tanto se presentan dentro de la dinámica social al interior de las aulas de clase y de las 
instituciones educativas, el conflicto hace parte de la cotidianidad del estudiante, la familia y los 
docentes ya que son característicos de las relaciones entre seres humanos. Es por esto que se debe 
buscar que el estudiante comprenda que el conflicto no es una situación detestable y es por el 
contrario una constante en la socialización con el par o con la figura de autoridad, para poder 
dinamizarlo de una manera adecuada. El conflicto en la institución educativa no es una realidad 
solo del aula, es un problema social, por lo tanto toda la comunidad tiene la responsabilidad en su 
abordaje y resolución. Para los docentes el conflicto puede ser entendido como una oportunidad 
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de crecimiento porque permite encontrarse con el otro en su diferencia, encontrarse con el otro 
aunque no esté de acuerdo, encontrarse con el otro cuando no se tiene la razón. 
Lo que se aprende en el colegio carece de sentido si no existe un espacio de reflexión 
donde se relacione con lo que vive y siente en su familia, en su comunidad, en sus actividades 
deportivas, en su entorno recreativo y cultural, buscando que lo aprendido repercuta en su diario 
vivir. Si se logra que los miembros de la familia y el entorno comunitario estén decididamente 
involucrados en el proceso educativo, se logrará un aprendizaje no solo de conocimientos, sino de 
competencias para la vida. Es por esto que todos los estamentos de la comunidad educativa en su 
sentido más amplio, deben estar vinculados, sin embargo, es sabido que la dinámica económica 
nacional exige que los padres estén vinculados al sector productivo y por tanto disminuya cada 
vez de manera más significativa su participación en la educación de sus hijos, los docentes deben 
continuar generando estrategias de colaboración y acompañamiento en casa y de capacitación y 
participación en el aula. La etapa de formación inicial y la educación básica primaria permite un 
mayor nivel de acercamiento de los padres al colegio para trabajar en pro del normal desarrollo 
del aprendizaje, tiempo valioso que el colegio debe aprovechar ya el aporte de los padres es 
básico debido a la importancia que su guía en esas edades tiene en el resto de la vida del 
estudiante porque en esta etapa están desarrollando las competencias que requieren para la 
socialización en comunidad, al pasar a la educación básica secundaria y por el desarrollo normal 
del estudiante, los padres pierden el papel protagónico que desempeñan en el cotidiano de los 
estudiantes, siendo reemplazados por compañeros, amigos y otros pares que se constituyen en 
figuras con mayor importancia en su proceso de socialización, como en su diario vivir. 
El ciudadano que se considera competente debe ser capaz de relacionarse y convivir con 
el otro pacíficamente, en medio de relaciones que sean constructivas. Convivir en paz implica 
que el manejo del conflicto que no permita la agresión y que por otro lado se proteja los derechos 
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e intereses de las dos o más partes involucradas durante la búsqueda de una solución que les 
beneficie a todos. 
Si uno de los objetivos de la educación para el desarrollo humano es la formación de los 
estudiantes como ciudadanos, es tarea fundamental que el ejercicio de la ciudadanía esté presente 
en las acciones de su cotidiano, es tarea de la institución educativa generar oportunidades y abrir 
los espacios que permitan vivenciar las competencias que aprenden y desarrollan en el aula, es 
decir, de nada sirve tener el conocimiento sobre las competencias si no se aplican en las 
situaciones sociales que se presentan en los diferentes ámbitos de la vida ya que la teoría debe ser 
aplicada en la práctica (Chaux, 2014). 
El proyecto busca desarrollar las competencias ciudadanas comunicativas en los 
estudiantes, motivando la capacidad de analizar de manera crítica lo que ocurre a su alrededor y 
poder actuar por convicción personal, es primordial que el estudiante sea capaz de asumir 
responsabilidades y que se fortalezca su capacidad de apropiarse de los valores y de las normas 
que trasmite los diferentes espacios donde transcurre el proceso de socialización y que además 
ceda el espacio para el reconocimiento de sus múltiples capacidades para el aprendizaje.  
Es importante que en la institución educativa se aprovechen los instrumentos de 
comunicación existentes que permitan el desarrollo integral en ciudadanía y que a su vez 
constituyan ambientes diferentes y si se quiere innovadores durante el aprendizaje, por esto se 
pretende dinamizar una estrategia que utilice la herramienta TIC emisora escolar, entendida como 
instrumento presente en la institución educativa y que privilegia la comunicación en su 
funcionamiento. 
La formulación de la problemática conduce a indagar qué herramienta TIC es la propicia 
para implementar en el ambiente escolar que fortalezcan las competencias ciudadanas 
comunicativas en los estudiantes de grado quinto, considerando el uso de la comunicación oral 
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mediante la emisora escolar se encuentra que facilita la circulación de una gran cantidad de 
información y de contenidos de conocimiento y opinión, además, es claro que la emisora escolar 
tiene gran potencial para enriquecer, actualizar, e incluso transformar los ambientes de 
aprendizaje de las instituciones educativas, sin dejar de lado que la participación de maestros y 
estudiantes en la herramienta TIC emisora escolar abre la puerta al desarrollo de otras 
competencias y otras herramientas que actualicen métodos de enseñanza y aprendizaje soportados 
en estas tecnologías que facilitan el acceso a la información y que además permiten disminuir 
dificultades en el área de la comunicación. Métodos que deberán responder al cambio esperado 
en un nuevo sistema escolar globalizado con un protagonismo especial del estudiante y que 
pretende alcanzar niveles más altos en sus estándares de calidad. 
La propuesta se desarrollará en el Colegio Fernando González Ochoa que es una 
institución educativa oficial que garantiza el derecho a la educación en los niveles de preescolar, 
educación básica y educación media en grados que van desde transición hasta grado once, a 2.499 
estudiantes de estrato socioeconómico uno y dos principalmente, con edades que oscilan entre los 
3 y los 19 años, distribuidos en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. La institución 
educativa se encuentra ubicada en la zona suroriental de la capital de la república, más 
exactamente en la localidad de Usme o localidad quinta, en el barrio Chicó sur.  
La propuesta se desarrollará a través de la emisora escolar como herramienta TIC, desde 
la elaboración de emisiones radiofónicas virtuales y en vivo, en donde se tratarán temas 
relacionados en las competencias ciudadanas comunicativas, se busca subsanar las necesidades 
los estudiantes y favorecer los aprendizajes, la convivencia, la construcción de una escuela 
democrática, el desarrollo de competencias y habilidades.  
La propuesta utiliza la radio escolar que tiene como base la herramienta TIC emisora 
escolar, medio de comunicación el cual dada sus herramientas fortalecen un intercambio global e 
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institucional en el conocimiento, que visualiza una educación que va la vanguardia de la 
tecnología y que cumple con su función principal, el cual permitirá a que los estudiantes 
construyan significativamente sus conocimientos a través del uso de las herramientas 
tecnológicas e informáticas. Además, fortalece las habilidades necesarias en los estudiantes.  
 
Pregunta Científica 
 
¿Cómo desarrollar competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes del grado 
503, del colegio Fernando González Ochoa? 
 
Objeto de estudio 
 
Competencias Ciudadanas Comunicativas, diseño e implementación de la herramienta 
TIC “emisora escolar” 
Campo de acción: 
 
Construcción de ciudadanía, convivencia y paz en el contexto escolar 
 
Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
 
Implementar una estrategia basada en el uso de la emisora escolar, para el desarrollo de 
competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes del grado 503, del colegio Fernando 
González Ochoa. 
 
 
 
Objetivos Específicos:  
 
 
Caracterizar el nivel de desempeño de las competencias ciudadanas comunicativas en los 
estudiantes, según los estándares del Ministerio de Educación Nacional. 
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Implementar la herramienta TIC emisora escolar para el desarrollo competencias 
ciudadanas comunicativas de escucha activa, trabajo cooperativo, comunicación asertiva, toma de 
decisiones, respeto a la diferencia, inclusión e identidad. 
Evaluar el alcance de la propuesta con respecto al desarrollo de competencias ciudadanas 
comunicativas. 
Tareas de investigación 
Caracterización del estado actual de desempeño en competencias ciudadanas 
comunicativas en el grupo de estudiantes.  
Implementación de la herramienta didáctica” emisora escolar” para el desarrollo de 
competencias ciudadanas comunicativas a partir de los estándares de competencias ciudadanas. 
Evaluación de los cambios en las competencias ciudadanas comunicativas en los 
estudiantes del Colegio Fernando González Ochoa, al implementarse la herramienta TIC emisora 
escolar. 
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1. Marco de Referencia 
1.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
Para la construcción del marco teórico y conceptual es importante señalar que se 
retomarán, para la primera parte, los aportes realizados por Tobón (2005) quien inicia con un 
recorrido histórico, que desde un enfoque humanista con contribuciones de la historia, la filosofía 
y la lingüística entre otras ciencias, permite delimitar el concepto competencias. Para hacerlo, él 
realiza una construcción que tiene como punto de inicio, abordar algunos aspectos relevantes de 
la evolución del concepto desde una mirada histórica, continúa con una propuesta de análisis 
comparativo centrado en establecer la diferencia con otros términos susceptibles de ser tomados 
como equivalentes, presentando el significado de esos términos y la diferencia puntual con el 
concepto competencias. 
 Acto seguido se presentará los principales planteamientos que realizan diversos autores y 
que permiten enriquecer teóricamente el concepto competencias, llegando a los Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, 2004) propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y cuya construcción fue liderada por el Profesor 
Enrique Chaux, en esta parte se encontrarán las competencias ciudadanas en el área comunicativa 
que deberían desarrollarse en los estudiantes de grado quinto, los estándares relacionados con las 
competencias ciudadanas comunicativas serán desglosados desde los elementos conceptuales que 
contienen, generando unas categorías útiles para el análisis de la información a recopilar. El 
marco de referencia culmina con la exposición del concepto emisora escolar. 
Tobón (2005) inicia el recorrido histórico del concepto competencia inicia en la Grecia 
antigua donde la filosofía se centra en la reflexión y problematización del saber y la realidad. La 
filosofía aborda las cuestiones fundamentales desde el contexto del problema, por tanto se 
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constituye en un primer constructo teórico para cuestionar la realidad y al ser humano. La 
filosofía griega busca entender la realidad desde los conceptos y relación que existe entre los 
diferentes hechos.  
El autor presenta la relación entre la competencia como concepto que implica tanto 
acción como uso del conocimiento, mantiene una estrecha relación con la obra de Platón y 
Aristóteles y expone cómo los filósofos plantean, que la persona debe acercarse a la 
comprensión más amplia de la realidad, eliminando los errores que trae consigo la percepción y 
de esta manera construir el conocimiento verdadero, que permite pasar a la acción, como por 
ejemplo romper las cadenas que no permiten salir de la caverna para captar la existencia del 
mundo inteligible lo cual se hace posible porque todos los seres humanos tienen la capacidad 
innata de lograr el aprendizaje, todos pueden generar nuevos conocimientos y esto hace parte del 
“alma” (Tobón, 2005). 
De igual manera, en cuanto al conocimiento en la obra de Tobón (2005) se expone la 
afirmación de Aristóteles donde el deseo de saber es inherente al ser humano y en cuanto a 
competencia, el filósofo se encuentra el concepto facultades del alma, desde la relación entre 
potencia y acto, él argumenta que los hombres poseen las mismas facultades, estas facultades 
entendidas como la posibilidad que existe de pasar a la acción, es decir que se expresan en 
hechos que en últimas son los que se evidencian en la realidad, concluyendo que la diferencia 
entre las personas radica en la forma como utilizan sus facultades innatas. 
Al buscar un significado más relevante que permita entender el concepto en cualquier 
contexto, se encuentran la definición de la Real Academia Española, institución que establece que 
la competencia: “proviene del latín competentĭa, y que es relativo a pericia, aptitud, idoneidad 
para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (Real Academia Española, 2001). 
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Los profesores Corvalan y Hawes (2005) al señalar elementos comunes en la construcción 
histórica del término competencias, encuentran coincidencias con las definiciones hechas por los 
filósofos griegos, en particular al señalar que las competencias están definidas por su aplicación 
práctica, es decir, en la acción. Los autores también exponen que la definición de las 
competencias contiene: conocimientos, procedimientos y actitudes específicos, la expresión de 
cara a un desempeño y la práctica continua que genera experiencia; ello explica que el desarrollo 
de una competencia solo pueda ser comprobada en la circunstancia específica en que se emplea. 
Por otro parte, encontramos la acepción que hace la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (2005) que incluye al igual que los dos conceptos anteriores la 
connotación de acción y dónde competencia es definida como la: “capacidad para responder 
exitosamente a una demanda, tarea o problema complejos movilizando y combinando recursos 
personales (cognitivos y no cognitivos) y del entorno” (p.3). 
De igual manera, el Proyecto Tuning – América Latina 2004-2007 (Beneitone et al,2007), 
está relacionado con los conceptos anteriormente revisados de los filósofos y Corvalan y Hawes 
en la consideración acerca del conocimiento como elemento clave en el concepto competencia 
cuando menciona: 
“La definición del término competencia no es un ejercicio simple. La misma 
conlleva nociones tales como la concepción del modo de producción y transmisión 
del conocimiento, la relación educación - sociedad, de la misión y valores del 
sistema educativo, de las prácticas de enseñanza y de evaluación de los docentes y 
las actividades y desempeño de los estudiantes. 
Una enunciación amplia del concepto de competencia puede definirla como las 
capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y 
autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no sólo 
saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante y 
competitivo.  
Otras definiciones señalan que las competencias son complejas capacidades 
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para 
que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y 
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contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar 
convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y 
haciéndose cargo de las decisiones tomadas” (p.51). 
  
 Abraham Magendzo (2005) afirma que la competencia: “alude a un saber hacer, a una 
capacidad para resolver problemas que se aplican de manera flexible y pertinente, adaptándose al 
contexto y a las demandas que plantean situaciones diversas” (p.186), comprendiendo significado 
del término competencias dentro del campo de la educación como saber hacer en contexto, base 
teórica que complementa las apreciaciones de los profesores Corvalan y Hawes, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Proyecto Tuning – América Latina 2004-
2007. 
Otra conceptualización apropiada para la presente investigación, es la que ofrece 
Perrenoud (2008), según el pensador suizo, las competencias son la capacidad de generar 
acciones que respondan a los desafíos propuestos por una situación determinada, apoyada en lo 
que él denomina “recursos cognitivos” (p. 9), destacando como recurso importante “los 
conocimientos” (p. 9). Sin embargo, no se reduce a ellos, ya que todas las acciones no requieren 
la movilización de los conocimientos. En este sentido las competencias son la capacidad de 
movilizar los conocimientos adecuados a situaciones indicadas. Para Perrenoud (2008):  
“Una competencia nunca es el puro y simple empleo “racional” de conocimientos, 
de modelos de acción, de procedimientos. Formar a través de competencias no lleva 
a dar la espalda a la asimilación de conocimientos. Sin embargo, la apropiación de 
varios conocimientos no permite su movilización en el acto en situaciones de 
acción” (p. 9). 
 
Continuando con la recopilación histórica del concepto competencia, se encuentra que en 
la década de los sesenta y los setenta del siglo XX, aparece Noam Chomsky lingüista y filósofo 
estadounidense, quien desde una perspectiva psicológica, basada en una filosofía cartesiana que 
no hace mayores relaciones con la educación (Chomsky, 1972), hace un planteamiento similar a 
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Aristóteles, pero pasando del postulado: potencia - acto a un desarrollo de elementos de 
competencia - actuación, más relacionados con la lingüística, en este sentido, se entiende por 
competencia el conocimiento del lenguaje que tiene la persona y la actuación como el uso de la 
lengua en una situación específica, es decir, como la persona asimila el idioma y lo utiliza para 
comunicarse e interactuar con el otro, según Chomsky (como se citó en Tobón, 2005) “los seres 
humanos pueden producir y comprender nuevas oraciones, así como rechazar otras por no ser 
gramaticalmente correctas, con base en su limitada experiencia lingüística” (Tobón, 2005, p. 25). 
Chomsky no está de acuerdo con la afirmación que presenta el lenguaje como repetición desde la 
memoria, él propone una construcción individual del lenguaje que se hace realidad a través de 
saber organizar y estructurar el lenguaje mediante las reglas gramaticales, para esto se basa en los 
términos: competence que refiere al constructo lingüístico que está en el individuo, que no 
depende de la interacción con el otro y performance que se refiere al acto de comunicación e 
interacción en el lenguaje. En este sentido hay que mencionar que para Chomsky, la competencia 
es el conocimiento individual y la capacidad del hablante-oyente ideal para interactuar con el otro 
a través de la lingüística, la obra de Chomsky se concentra más en la revisión de la competence.  
Prosiguiendo con la mirada histórica Tobón (2005) presenta el trabajo de Dell Hymes, en 
la década de los setenta, quien complementa los postulados de Chomsky, ya que incluye factores 
sociales y culturales propios del lenguaje (Hymes, 1978), en el trabajo de este autor al igual que 
el de Chomsky, se encuentra la relación entre competencia y acción, aunque teóricamente más 
desarrollados, a este respecto Hymes (1978) menciona: 
Para la perspectiva asociada con la gramática generativa transformacional, el mundo 
de la teoría lingüística está dividido en dos partes: competencia lingüística y 
actuación lingüística. Por competencia lingüística se entiende el conocimiento tácito 
de la estructura de la lengua, es decir, el conocimiento comúnmente no consciente 
y sobre el cual no es posible dar informaciones espontáneas, pero que está 
necesariamente implícito en lo que el hablante - oyente (ideal) puede expresar 
(p.15).  
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De este postulado se extrae que existe un ejercicio comunicativo, donde se presenta una 
acción por parte de la persona cuando participa en el ejercicio del lenguaje y que la persona 
competente en términos del lenguaje tiene un conocimiento inconsciente, pero que lo utiliza para 
relacionarse con el otro interpretando lo que el otro comunica y haciéndose comprensible para su 
interlocutor, es decir participar en situaciones de comunicación con sentido dentro de situaciones 
definidas. Esto implica un proceso de aprendizaje, y además, un contexto en el que se utiliza 
donde se da cuenta de cómo se comunica, cuándo se comunica, dónde se comunica, con quién se 
comunica y para qué comunicarse (Tobón, 2005).  
En ese mismo sentido Hymes desde lo etnológico, relaciona el lenguaje y su vinculación 
al desarrollo de la cultura y a la construcción de la sociedad, presentando un concepto de 
competencia comunicativa que pasa del el hablante - oyente ideal de Chomsky, por una persona 
que toma decisiones frente a sí callar, opinar, o que decir, en otras palabras, un es decir un 
hablante - oyente real (Hymes, 1978) donde la competencia comunicativa toma forma como un 
conjunto de normas que se adquirieron durante la socialización desde la niñez de la persona y por 
lo tanto, está condicionada por la relación social y la cultura (Tobón, 2005). 
El recorrido histórico Tobón (2005) lo finaliza en los ochentas, con el sociólogo y filósofo 
alemán Jurgen Habermas, quien centra su atención en la capacidad de comunicarse que es 
inherente en las personas, para Habermas es la comunicación la competencia universal y la 
acción implícita en la comunicación como forma de interacción social está encaminada hacia la 
comprensión entre las personas, es necesario recordar que la teoría de la acción comunicativa de 
Habermas contiene un componente social muy marcado de corte emancipatorio, donde libertad, 
justicia y razón deben materializarse en la comunicación para que el sujeto conozca la realidad e 
intervenga en procesos de cambio social. Las competencias tanto comunicativa, como interactiva, 
son descritas por Habermas dentro de un marco de entendimiento con el otro acerca de un tema 
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particular, con unas personas hablantes – oyentes quienes usan la comunicación oral para 
comprenderse, generando un significado definido desde la interacción pero que requiere una 
competencia comunicativa mínima universal para que exista entendimiento (Tobón, 2005). 
Al profundizar en la propuesta de Habermas, es muy importante apropiar en esta 
investigación los cuatro supuestos universales para la comunicación hablada, si no existe 
inteligibilidad en el discurso, es inútil intentar comunicarse con el otro, ya que no se puede 
comprender el mensaje, la comunicación resulta imposible si lo que se dice es incomprensible 
para los demás, el otro postulado habla de mantener siempre una conversación que respete en 
todo momento la verdad, Habermas tiene como tercer postulado la rectitud, que hace referencia a 
la conversación dentro de las normas y las leyes y por último la veracidad que implica no decir 
mentiras, no dar información falsa, esto anularía el ejercicio comunicativo hablado. Para 
Habermas, estos supuestos son el soporte que valida la comunicación hablada y son de 
obligatorio cumplimiento (Habermas, 1987). 
El siguiente aspecto a tratar por Tobón (2005), hace referencia a la diferencia que existe 
entre el concepto competencia y otros términos que indiscriminadamente se utilizan como 
sinónimos, por ejemplo: conocimientos, inteligencia, función, aptitudes, habilidades, 
capacidades, destrezas, calificaciones profesionales y actitudes. Teniendo en cuenta el trabajo de 
Sergio Tobón (2005), se construyen las siguientes precisiones: 
En cuanto al término inteligencia, se encuentra la definición realizada por Mayer (como 
se citó en Ponce,V y Sanmartin, E., 2010) este se entiende como: “La capacidad para pensar y 
para desarrollar el pensamiento abstracto, como capacidad de aprendizaje, como manipulación, 
procesamiento, representación de símbolos, capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, o para 
solucionar problemas” (Ponce,V y Sanmartin, E., 2010, p.1). En otras palabras, es la capacidad 
mental que implica la habilidad para poder razonar y la capacidad para llegar a comprender el 
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propio entorno. Tobón (2005) identifica la diferencia entre inteligencia y competencias, cuando 
expone las competencias como pasar a la acción las construcciones de la inteligencia en 
situaciones o problemas muy específicos que requieran del mejor desempeño de la persona, es 
decir buscando que la persona reúna las condiciones óptimas para una función determinada.  
 Otra palabra que se confunde con el concepto competencias es conocimientos, Tobón 
(2005) lo describe como:  
representaciones mentales sobre diferentes hechos. Existen dos tipos de 
conocimiento el declarativo y el procedimental. El primero se refiere a qué son las 
cosas, lo cual nos permite comprenderlas y relacionarlas entre sí. El segundo tipo de 
conocimiento hace referencia a cómo se realizan las cosas y tiene que ver con el 
saber hacer (p.63). 
 
Si bien el término competencias si tiene como eje transversal el conocimiento, la 
diferencia está en que las competencias involucran llevar el conocimiento a los hechos, a la 
acción con creatividad, de forma autónoma, y crítica de su propio actuar, con unos fines 
establecidos, en ese orden de ideas, para llegar a la resolución de problemas, las competencias 
integran el que se hace, con el cómo se hace. (Tobón, 2005). 
 Continuando con la claridad conceptual, se encuentra el vocablo función, que se utiliza 
para expresar las actividades a ejecutar por el sujeto en determinado contexto, vislumbrando una 
similitud con un tipo específico de competencias, las competencias laborales, que se refieren a las 
actividades a realizar en el mundo del trabajo, sin embargo, se diferencian porque el concepto de 
competencia laboral incluye tanto la acción con idoneidad, como el acoplamiento adecuado de la 
tríada: saber hacer, el saber conocer y el saber ser, además de las pautas bajo las cuales el 
desempeño de la función puede ser considerado como competente (Tobón, 2005). 
Otra expresión que tiende a confundirse con el concepto de competencias es el de 
calificaciones profesionales, estas hacen referencia al potencial de la persona para la capacidad 
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desempeñarse frente a todo un grupo de tareas que tienen que ver con las actividades propias de 
una labor (Bacarat y Graziano, 2002). Las competencias laborales, se diferencian de las 
calificaciones profesionales, en que hacen énfasis en los procesos laborales y profesionales 
específicos como la idoneidad en el desempeño de actividades, la adaptación al cambio, la 
flexibilidad, no en los títulos o la experiencia, como lo hace las calificaciones profesionales 
(Tobón, 2005). 
El ejercicio de claridad conceptual conlleva al término aptitudes, que se refieren a 
potencialidades que son propias solo a las personas y que solo se verán fortalecidas a través de la 
educación (Murillo, 2003), para facilitar su entendimiento, se pueden comparar con las funciones 
cognitivas de Feuerstein, percepción, exploración, orientación espacial, posibilidad de lenguaje, 
entendidas como requisitos para que pueda darse el proceso de aprendizaje. La diferencia entre 
aptitudes y competencias radica en que las competencias son acciones en situaciones concretas 
basadas en el desarrollo efectivo de las aptitudes, con el fin de llegar a la comprensión del 
problema y posteriormente a solucionarlos (Tobón, 2005).  
Se encuentra otra palabra para la que también se requiere precisar la diferencia con el 
concepto competencia, esta es capacidades, entendidas como situaciones cognitivas, entornos 
afectivos y destrezas relacionadas con capacidades psicomotrices que se tornan fundamentales 
durante el aprendizaje y se refieren a la consagración hacia un trabajo o asignación. La diferencia 
con el concepto competencias, radican en que las capacidades denotan que existe la posibilidad 
de realizar bien una tarea, pero tener capacidades no implica necesariamente que el individuo va 
a la persona va a proceder con pericia, por su parte las capacidades son componentes que hacen 
parte de las competencias, pero en sí mismas cambio, no tienen la connotación de acción 
eficiente, calificada y satisfactoria con un alto grado de probabilidad de éxito en la acción que se 
emprende (Tobón, 2005). 
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Si se aborda el término destrezas se encuentra que su significado giraba en torno a la 
acción realizada correctamente con el uso de la mano derecha, sin embargo, su acepción 
evoluciona hasta entenderse como habilidades del orden motriz que se requieren para realizar la 
acción con precisión. Para entender la diferencia con el concepto competencia es necesario 
entender que estas últimas integran tanto el conocimiento, con la manera como se actúa y los 
procesos a seguir cuando se buscan objetivos de largo plazo y de corto plazo y que contienen a 
las destrezas porque también requieren de las habilidades motoras al momento de pasar a la 
acción (Tobón, 2005). 
Otra palabra que se comúnmente se usa indiscriminadamente como sinónimo del 
concepto competencia es habilidades, estas se entienden como la realización de tareas con 
eficiencia y eficacia a través de diversos procesos, las competencias también incluyen procesos 
que se llevan a la acción bajo parámetros de eficiencia y eficacia, pero que se diferencia de esta 
palabra, cuando trasciende al integrar también la comprensión de la situación, el análisis del 
contexto, la conciencia crítica, el espíritu de reto, la rapidez y la calidad, la responsabilidad por la 
acción y la evaluación del desempeño basado en indicadores de calidad (Tobón, 2005). 
El último término que se quiere contrastar es el de actitudes, para Tobón (2005), esta 
acepción hace referencia a varios elementos a saber: primero, las estructuras afectivas implícitas 
en la acción; segundo, el propulsor que da paso a tomar decisiones y a la aparición de 
comportamientos específicos de la persona según el contexto donde se ubique, incluyendo la 
comunicación verbal y no verbal o corporal; tercero, la dificultad de ser observadas de manera 
directa. A diferencia de las competencias que en cuanto a proceso de acción tiene un marco más 
amplio, ya que incluye el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, donde al interior del saber 
ser, se incorpora tanto los valores, como las estrategias psicoafectivas y las actitudes. Es decir las 
actitudes son solo uno de los componentes que las constituyen (Tobón, 2005). 
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Terminando la revisión de corte histórico, ahora, se va a realizar una recopilación de los 
conceptos que diferentes autores han construido entorno a las competencias; hoy en día existen 
numerosas definiciones para el concepto de competencia, de los cuales es posible tener en cuenta 
los más relevantes que permiten un acercamiento más claro y conciso al concepto, en principio se 
encontró la acepción que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(2005), competencia es la: “Capacidad para responder exitosamente a una demanda, tarea o 
problema complejos movilizando y combinando recursos personales (cognitivos y no cognitivos) 
y del entorno”(p. 44). 
Es necesario comprender el significado del término competencias entendiéndose esta 
dentro del campo de la educación como saber hacer en contexto. Teniendo en cuenta este 
concepto también es necesario contar con el aporte de Abraham Magendzo (2005) quien afirma 
que la competencia “alude a un saber hacer, a una capacidad para resolver problemas que se 
aplican de manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean 
situaciones diversas” (p.186). También es importante tener cuenta el concepto del MEN (2004) 
que las define como: "el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad democrática” (p.8). Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser 
y saber hacer. Estas se encuentran dentro de un enfoque de derechos y pretenden entregar al 
ciudadano las herramientas primordiales para que pueda respetar al otro, además de defender y 
promover los derechos humanos fundamentales, después de reflexionar y articularlos a las 
circunstancias que se presentan en la vida cotidiana, donde existe riesgo de que éstos sean 
transgredidos, tanto por las acciones de otros, como el actuar propio. En esos momentos, las 
competencias ciudadanas se tornan en conocimientos específicos y destrezas singulares que 
permiten generar convivencia, participación democrática y respeto por la diferencia y el 
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pluralismo. (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 
Por otro lado también se tiene como referente Antanas Mockus (2004), con su aporte al 
afirmar, “un buen ciudadano, un ciudadano competente, es quien sabe y tiene un conjunto de 
habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de la ciudadanía, 
que facilitan y propician su propia participación como ciudadano y también, los procesos 
colectivos de construcción de ciudadanía”(p.11). 
Estos autores utilizan como referente varias teorías, por ejemplo, la chomskiana, la 
habermasiana y los conceptos de Dell Hymes sobre competencia comunicativa. Iniciamos con 
Chomsky (1981) quien muestra dos elementos entorno a la 'competencia-actuación', en el primer 
elemento la competencia hace alusión a la erudición que el “hablante/oyente” posee de su 
dialecto, es decir la comprensión desde el léxico, lo semántico, lo morfológico y fonológico del 
entorno lingüístico y el segundo es la forma en que se utiliza el lenguaje en el cotidiano, en 
situaciones puntuales, Habermas se refiere a una situación discursiva ideal que solo se logra al 
cumplirse los cuatro supuestos universales de inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad, sin 
estos no existiría comunicación. Es importante observar como él expone que la interacción social 
de las personas se encuentra en un inicio del ejercicio ritual y se transforma hasta situarse en el 
entramado gramatical, donde las afirmaciones y los constructos de la realidad de cada quien son 
expuestas a la crítica (Habermas, 1987). Esta relación en el lenguaje que buscan en últimas la 
generación de acuerdos de convivencia, son de igual manera muy útiles en la transmisión de la 
cultura o en el desarrollo de la personalidad. 
El sociolingüista y antropólogo Dell Hymes, desde la dimensión etnográfica de la lengua, 
presenta un concepto de competencia comunicativa desde “la capacidad de los hablantes no sólo 
para producir oraciones gramaticales bien formadas (siguiendo ciertas reglas), sino también para 
comunicarse entre sí: se trata de la capacidad de generar actos de habla con sentido dentro de 
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determinadas situaciones reales” (Hymes, 1978). 
Es importante resaltar otra teoría que aporta a este trabajo es la de la acción comunicativa 
que permite diferenciar entre dos clases de acción, que son incompatibles: la acción que surge 
desde el consenso generado desde el proceso comunicativo, partiendo desde el principio de apoyo 
mutuo, y la acción que se genera desde lo estratégico, donde se visibiliza al otro solo como el 
medio que sirve para conseguir los objetivos; aquí se origina la cosificación y la manipulación. 
Esta caracterización de la clasificación del actuar en la cultura desde el ámbito de la 
comunicación permite regularizar los lineamientos del actuar desde lo comunicativo en relación a 
las otras maneras de socialización humana. (Hoyos,1995)  
Estándares básicos de competencias ciudadanas comunicativas 
En este apartado, se tomó como referencia los aportes de Enrique Chaux Torres (Chaux 
2005) en el desarrollo de competencias ciudadanas en Colombia refiriéndose a ellas como: “como 
el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradas- 
relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan 
moral y políticamente nuestra acción ciudadana” (p.32).  
Enrique Chaux Torres como coordinador experto en la creación de los estándares básicos 
para las competencias ciudadanas, las sistematiza en tres grupos (Ministerio de Educación 
Nacional, 2004, p12):  
1) Convivencia y paz 
2) Participación y responsabilidad democrática y 
3) Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias,  
En el primer grupo; están aquellas competencias que conllevan a construir relaciones pacíficas 
y respetuosas entre las personas y el medio ambiente. En el segundo grupo se encuentran las 
competencias orientadas hacia la toma de decisiones, desde una perspectiva de derechos 
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fundamentales y marco normativo. En el tercer grupo, se encuentra la pluralidad, la identidad y la 
valoración de las diferencias, es ahí donde juegan las habilidades que permiten reconocer al otro 
en su diferencia desde la diversidad pluriétnica y multicultural declarada en la Constitución de 
1991; cada grupo representa un importante apartado para poder ejercer adecuadamente la 
ciudadanía y contribuir al respeto y a la defensa de los derechos humanos (Ministerio de 
Educación Nacional, 2004, p12).  
De la misma manera cada grupo trabaja un tipo de competencia relacionada con lo 
cognitivo, lo emocional, la comunicación y una denominada integradora. Para las competencias 
ciudadanas comunicativas el Ministerio de Educación Nacional (2004) establece para el grado 
quinto los siguientes estándares:  
 Los estudiantes exponen puntos de vista propios y escuchan las posiciones ajenas, en 
situaciones de conflicto. 
 Los estudiantes identifican y expresan con sus propias palabras las ideas y los deseos de 
quienes participan en la toma de decisiones en el salón y en el medio escolar. 
 Los estudiantes expresan en forma asertiva, puntos de vista e intereses propios en las 
discusiones grupales. 
 Los estudiantes valoran las semejanzas y diferencias de la gente cercana. 
 Los estudiantes manifiestan su desagrado cuando a alguien del salón no lo escuchan o no 
lo toman en cuenta y lo expresan sin agredir (Ministerio de Educación Nacional, 2004, pp 
16-18). 
Las TIC y la radio 
En este punto del marco teórico se revisó el concepto de las TIC y su aporte como 
herramienta en el aprendizaje. A continuación, se presenta la importancia de la radio y su aporte 
con la educación, continuando con una corta descripción del desarrollo en Colombia de la radio, 
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de igual manera, una aproximación conceptual a la noción de radio escolar, incluyendo la 
relación entre comunicación y educación principalmente con la emisora escolar, y por último una 
aproximación a la emisora escolar en la construcción de ciudadanía. 
  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, nombradas de aquí en adelante 
como TIC, se componen de un conjunto de tecnologías que se han desarrollado con el fin de 
gestionar información y transmitirla o comunicarlas de un lugar a otro. Se pueden encontrar un 
sin número de soluciones entre las que podemos encontrar las tecnologías que nos permiten 
almacenar información por medio de algunos procesos, permitiendo recuperarla, igualmente esa 
información puede ser transmitida de nuevo hacia un destino diferente, e incluso ser procesada 
(Jimenez, 2012). 
En este apartado es importante saber cómo se componen las TIC, en un comienzo se 
tenían unas tecnologías destinadas a la comunicación donde se encontraba la radio, la televisión y 
el teléfono tradicional, pero con los avances tecnológicos aparece la informática, la comunicación 
digital y la interconexión entre computadoras (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2002). 
 Las TIC poseen diversos tipos de funciones que permiten realizar diferentes actividades 
entre las que se encuentra: el soporte de la información, utilizando varios canales para procesarla, 
almacenarla, sintetizarla, recuperarla y presentarla de la forma más diversa. Los soportes cada 
vez evolucionan a medida que el tiempo avanza, desde los más reconocidos como el telégrafo 
óptico, teléfono fijo, celulares, televisión, como los más actuales en nuestra era, el computador y 
el acceso a Internet. 
  El uso de las TIC está representado considerables variaciones en la sociedad actual 
permitiendo grandes cambios en el campo educativo, en las diversas relaciones interpersonales, 
logrando una mejor forma de compartir y crear nuevos conocimientos (UNESCO, 2005) 
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Las TIC están en constantes cambios que van a la par con los continuos avances 
científicos a nivel global económico y cultural, contribuyendo a que los conocimientos sean más 
eficaces. generando cambios en las estructuras económicas, sociales e incluso en las culturales, 
causando incidencia en la mayoría de los aspectos de nuestra vida tales como: la adquisición al 
mercado laboral, la salud, la burocracia, la económica, el diseño tanto industrial como el artístico, 
el ocio, la comunicación, la información, las formas de percibir nuestra realidad , la organización 
de las múltiples empresas y las instituciones, , las nuevas formas de comunicación interpersonal, 
la calidad de vida , la educación... Su inevitable impacto en los diversos ámbitos de nuestra vida 
permite que cada vez sea más difícil poder actuar eficientemente prescindiendo de ellas (Salinas, 
2004). 
Las TIC como medio o herramienta tecnológicos de la informática y la comunicación 
permite que se puedan utilizar en beneficio del aprendizaje; su importancia nunca podrá 
desconocerse. La posibilidad de facilitar la creación, el procesamiento y la difusión de 
información ha superado las barreras que limita la adquisición de conocimiento, contribuyendo 
indudablemente al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre los participantes de 
la formación. 
  Las TIC, hoy en día están transformando la forma de aprendizaje notablemente, pues está 
cambiando la forma de enseñar y la forma de aprender en donde el rol del maestro y el estudiante 
se compactan en un mismo objetivo, permitiendo una visión más real de los procesos formativos 
para los estudiantes dado que estos constantemente están interactuando, además el papel de 
profesor está siempre presente en usar sus estrategias de comunicación asumiendo su función de 
facilitador del aprendizaje de los educandos construyendo entornos cooperativos para facilitar 
planificar y alcanzar los objetivos de la educación  
  Las TIC constantemente nos proporcionan diversidad de recursos como apoyo a la 
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enseñanza tales como: (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, 
foros, chat, mensajerías, videoconferencias, entre muchos otros canales de comunicación y 
manejo de información) permitiendo el pleno desarrollando de la creatividad, innovación, 
entornos de trabajo colaborativo, siempre presente en el aprendizaje significativo, activo y 
flexible.  
  En nuestra actualidad las TIC, nos permiten tener la posibilidad de innovar los procesos 
educativos, pues permite cambios significativos en el quehacer diario del aula de clase y en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje además de brindarnos las herramientas necesarias para 
favorecer las instituciones permitiendo interactuar con una sociedad lleno de información de fácil 
acceso . De igual manera, las TIC facilitan ambientes de aprendizaje, adaptables a nuevas 
estrategias logrando desarrollo cognitivo, creativo y llamativo en las áreas tradicionales del 
currículo. 
Cabe resaltar la importancia de las TIC en la educación por su función en las instituciones 
educativas, por el nivel cognitivo que mejora notablemente en los estudiantes. permitiendo que el 
rol del docente siempre esté en constante evolución teniendo en cuenta siempre que la educación 
tiene como principal función de ser un medio de comunicación, canal de comunicación e 
intercambio de conocimiento y experiencias, pues el profesor ya no es el gestor del conocimiento, 
sino que aporta una orientación hacia el estudiante y su aprendizaje: En este aspecto, el estudiante 
se convierte en actor principal de la clase, debido a que es él quien debe ser autónomo en su 
aprendizaje. 
Teniendo en cuenta el valioso aporte de las TIC en el aprendizaje, es de allí la importancia 
de ser tomada como referencia en el desarrollo de esta propuesta , pues como lo indica (López, 
2015) quien menciona que pueden ser utilizadas: para apoyar el fortalecimiento en las 
competencias ciudadanas, en especial las comunicativas ya que estas están orientadas a ofrecer 
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herramientas nuevas y poderosas especialmente efectivas en el ámbito de habilidades para la 
comunicación pues estas se refieren a la capacidad que tienen los ciudadanos en desempeñar un 
papel activo en la democracia, los ciudadanos están mejor preparados para comunicar sus ideas, 
participar en elecciones, aprovechar oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, 
negociar eficazmente y controlar tanto las acciones del estado, como las de los demás actores de 
la sociedad . Además, fomenta en los estudiantes la capacidad de pensamiento crítico; habilidad 
para resolver problemas; reflexión sobre la veracidad, validez y pertinencia de la información que 
localicen; actitudes que promuevan la curiosidad y el sano escepticismo; y apertura para 
modificar las propias explicaciones a la luz de nueva evidencia, favorece muchos aspectos 
deseables en la formación en ciudadanía, especialmente los de aprender a través de la práctica y 
el descubrimiento. La ciudadanía es responsabilidad social en acción que se ejerce mediante la 
participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Las nociones de participación, acción 
y debate están cambiando radicalmente, debido, sobre todo, al carácter que han adquirido con los 
recursos que ofrecen las TIC. (López 2004). 
Es importante tener en cuenta, que para poder involucrar a las TIC a todo proyecto se 
debe contar como soporte con los estándares de tecnología en educación de los Estados Unidos 
(NETS·S 2007) que aunque no están implementados para Latinoamérica, sirven como marco de 
referencia, allí se establecen los mínimos frente a lo que los estudiantes deberían aprender y saber 
hacer para lograr un aprendizaje integral que les permita enfrentar su proyecto de vida en una era 
donde la información se procesa y se transmite de manera digital, entre los que se destacan los 
referidos a los grados 3 a 5 en lo que a comunicación y colaboración estableciendo el más 
importantes para este caso en donde casi todos los estudiantes ahora utilizan herramientas y 
ambientes de construcción del conocimiento, donde pueden comunicarse e interactuar con sus 
compañeros sin importar el escenario físico en el que se encuentren, fortaleciendo el proceso 
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educativo individual y colectivo (NETS·S 2007).  
Dentro de las diferentes TIC se toma como herramienta TIC la radio pues es el medio de 
comunicación que aporta más significativamente para estar informados de lo que pasa en 
diferentes lugares, gracias al sonido, el cual viaja en ondas cruzando el espacio, permitiendo así 
que la comunicación sea global y siempre constante, de igual manera por ser considerado como el 
medio más utilizado con propósitos educativos y como lo indica Perona, Barbeito y Fajula (2008) 
sostienen que:  
“Dentro del aula, la radio puede tener diversas aplicaciones: desde despertar la 
imaginación entre los niños y las niñas, hasta convertirse en un formidable 
instrumento para mejorar la expresión oral y la capacidad creativa entre el 
estudiantado” (p. 1871). 
 
La importancia de la radio en este mundo de las comunicaciones es atractiva en especial 
para nuestras nuevas generaciones quienes han nacido dentro de esta era audiovisual, para 
proyectarse en el futuro y tener en el presente la oportunidad de construir constantemente un 
mundo más comprensible, en la medida que la radio se comprende como una herramienta 
sencilla, y valiosa porque ha permitido la inclusión de una sociedad cambiante. 
Teniendo en cuenta la radio como herramienta TIC, es importante conocer una breve 
historia de la radio y su relación con la educación. Desde su origen, la radio ha estado en un 
proceso de cambio permanente que han dependido con los cambios y avances de la tecnología, 
así con la creación de la radio se dio un salto histórico en la comprensión de cómo los seres 
humanos nos comunicamos, cuáles son los elementos propios para hacerlo, cómo elaborar los 
mensajes y la manera como se construyen imaginarios a través del lenguaje sonoro de la radio, 
generando otros factores en el pensamiento del individuo como la capacidad de interpretar y de 
imaginar, por esta razón surge el lenguaje de la múltiple y de interpretación de mensajes. 
Desafortunadamente al comienzo la gente se aburría por la baja calidad de la señal, con 
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frecuencia se escuchaba ruido que no permitía escuchar con claridad las transmisiones, hacia 
1930 se empieza la reglamentación de la radiodifusión mediante leyes, también empieza el 
surgimiento de la publicidad como elemento característico y persuasivo para ganar más oyentes y 
simpatizantes. En Europa los gobiernos se apropiaron de las emisoras por su alto impacto en el 
dominio que se daba en la sociedad y lo promisorio que ellos veían en este medio, es así como 
surge las emisoras estatales, las cuales sus mensajes eran controlados, esta situación socio-
política originó el manejo y manipulación de la información. 
En América latina aproximadamente desde 1950 hace su aparición el transistor, con lo 
cual, la radio alcanzó su máximo esplendor al estar al servicio de los pobres, incluyendo a los 
campesinos que no tenían energía en sus hogares, lo que incide en la nueva historia de la 
radiodifusión en Colombia. En esa medida cada pueblo hizo su aporte a la construcción de las 
distintas emisoras escolares y comunitarias a partir de hacer ver sus necesidades, sus costumbres 
y el diálogo de cada comunidad, es así como la pionera de la radio en nuestro continente fue la 
desaparecida radio Sutatenza, que inicia su actividad en Colombia desde 1948 y funciono durante 
40 años, fue la precursora de las escuelas radiofónicas en toda América latina, basando sus 
estudios y su campo de investigación en la educación, su único fin era educar a los pueblos 
analfabetas que no tenían la posibilidad de ir a las escuelas por la falta de recursos y la lejanía de 
ellas (Poveda y Santiago, 2015). 
No hay que olvidar que el origen de esta radio Sutatenza se da a causa de las precarias 
condiciones de los habitantes de los campos del departamento de Boyacá, que el padre Salcedo, 
en calidad de fundador y joven sacerdote tuvo oportunidad de observar, a partir de esas 
investigaciones se inició un proyecto educativo radial, que derivo en la creación de la acción 
cultural popular (ACPO), organización que perseguía como principal objetivo mejorar las 
condiciones de vida de los campesinos en la medida que pudieran tener una educación básica a la 
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cual no habían podido acceder por barreras de acceso y cobertura. Posteriormente en Colombia 
con la creación de la constitución del 91 se da apertura a radios comunitarias, así se convierte en 
un país que dejaba de lado el interés económico y generó una normatividad que privilegiaba el 
derecho a la comunicación de todos los ciudadanos, así mismo Colombia tiene amplia 
experiencia en programas dirigidos a públicos específicos, donde se destaca la radio juvenil y 
cultural que sentarían el precedente para la aparición de las emisoras escolares. (Poveda y 
Santiago, 2015). 
En el terreno de la educación, la radio que ha tenido experiencias exitosas en todo el 
mundo, presenta un ambiente de aprendizaje que puede ser utilizado incluso fuera del aula de 
clase. Se consagra como un medio de enseñanza a distancia que, al igual que la televisión, ha 
servido y sigue sirviendo para instruir a muchas personas, especialmente en los lugares menos 
favorecidos (Tiffin, J. y Rajasinghma, L., 1997).  
En este punto se encuentran ventajas del uso de la radio en el contexto escolar, según lo 
que expone Arteaga (2004) a continuación: 
“los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de 
deserción o de no asistencia al sistema escolarizado formal, debido a que las 
instituciones escolares se encontraban a distancias inaccesibles en algunas 
poblaciones. La radio, como un medio alternativo económicamente accesible 
para tenerse en los hogares, fue el espacio alternativo para la educación (…), 
alfabetizando los rincones más insospechados, con la difusión de programas 
grabados de matemáticas, español, y desarrollo en las comunidades, todo ello 
coordinado por un locutor que entregaba reportes del proceso” (Arteaga, C., 
2004). 
 
Por otra parte, se encuentra como el uso que se le puede dar a la radio es muy variado y 
responde muy bien a casi todas las necesidades comunicativas, puede servir como instrumento 
que potencie la creatividad y la imaginación de los estudiantes, e incluso se pretende desde la 
propuesta que se derive de esta investigación, tener esta herramienta TIC como instrumento que 
permita mejorar la expresión oral y la interacción sin agresividad entre los estudiantes, teniendo 
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siempre presente que los programas y demás insumos que se producen durante el proceso pueden 
ser utilizados por una cantidad no limitada de personas que también podrán fortalecer sus 
competencias ciudadanas comunicativas. 
La justificación del uso de la radio en el sector educativo, también se soporta teóricamente 
con los postulados de Jesús Martin Barbero (2007), doctor en filosofía y experto en cultura y 
medios de comunicación de España, quien enfatiza que la educación debe reinventarse y de esa 
manera olvidar la enseñanza tradicional: “ya no es una voz del maestro que incita a hablar, a 
escribir, a pensar, a crear. Más allá de la buena voluntad del maestro es una cuestión del modelo 
de comunicación en la educación.” Por consiguiente resalta como se debe dejar a un lado el 
modelo repetitivo e implementar la praxis “esta educación que sigue con el modelo del libro, de 
izquierda a derecha, lineal, secuencial, de arriba abajo, autoritaria, haciendo en gran medida que 
el alumno tenga que repetir lo que dice el maestro”. Barbero (2007) 
En este mismo sentido, Prieto (2006) en el desarrollo de su trabajo resalta la importancia 
de integrar nuevos métodos y nuevas metodologías de aprendizaje en las diferentes instituciones 
dedicadas al proceso educativo, de igual manera destaca el rol de las herramientas tecnológicas 
en el aprendizaje e incluso señala los diferentes y recalca cada situación que pudiera afectar el 
proceso comunicativo en diferentes escenarios educativos. 
"No olvidemos la existencia de intentos de transformación pedagógica mediante la 
incorporación de recursos tecnológicos. Nuestras casas de estudio no han estado al 
margen de esas innovaciones y podemos mencionar casos muy valiosos, entro 
otros el impulso a círculos de estudios a través de las tecnologías digitales. Pero 
también corresponde reconocer que esas innovaciones a menudo son colonizadas 
por la estructura institucional dominante, con lo que sus posibilidades se estrechan 
y acaban perdiendo sus potencialidades para la educación" (Prieto, 2006). 
 
A partir de sus estudios destaca la radio en el campo de la educomunicación y la moldea 
como un sistema creativo e interactivo en la enseñanza y el aprendizaje. 
"Así reconocida, por su historia y por su práctica, la radio educativa 
funcionó siempre como un espacio de resistencia frente a la burocratización 
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de la comunicación en el ámbito de la educación. Ello debido a que no 
abandonó nunca la práctica sostenida por los universales de comunicación de 
la vida cotidiana. Por el contrario, los cultivó, los llevó al terreno de la 
educación, los hizo parte de los maravillosos juegos de la enseñanza y del 
aprendizaje” (Prieto, 2006). 
 
La herramienta didáctica TIC que contribuye al fortalecimiento de la competencia 
comunicativa es la emisora escolar, entendiéndose como el espacio radiofónico en donde se emite 
una serie de contenidos o de programas aptos para los estudiantes, la sensibilidad despierta el 
interés ante el mundo escolar, el uso de este medio como recurso educativo ha sido, la 
herramienta que posibilita el conocimiento y aprendizaje de distintas materias curriculares que 
pueden ser analizadas a través de los programas de ocio, cultura, debates, coloquios, noticias, 
musicales, etcétera. No se trata sólo de encontrar un referente inmediato de las asignaturas 
tradicionales: la radio a través de las emisoras escolares ofrece una visión global de la realidad 
con frecuencia ausente del contexto escolar, y por eso resulta provechosa para los estudiantes. 
(Blanco E, Gómez B, Paniagua F. 2007). 
La emisora escolar sirve como medio de expresión en donde los estudiantes también 
pueden convertirse en protagonistas de la radio, utilizando el medio como canal de expresión y 
poniendo en práctica su creatividad comunicativa. La participación en un taller de radio o en una 
emisora escolar es la vertiente más provechosa de la experimentación con el medio sonoro, pues 
fomenta el trabajo en equipo, potencia la expresión oral de los alumnos y estimula su 
imaginación, tal y como sintetiza Rivera en la propuesta que realizó (Blanco E, Gómez B, 
Paniagua F. 2007). 
Finalmente la Emisora Escolar se considera hoy en día como una de más reciente 
estrategia pedagógica, la cual busca constantemente una construcción colectiva del conocimiento 
a través de los medios de comunicación. En Colombia las emisoras escolares surgieron como 
estrategias de aprendizaje en los años 90 en escuelas y colegios privados de Bogotá, pues eran los 
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que poseían los recursos económicos pertinentes para ponerlas en funcionamiento, pero con las 
diversa posibilidades actuales pueden estar inmersas en cualquier institución educativa dando la 
posibilidad en convertirse en la nueva forma de comunicación entre estudiantes y la comunidad 
educativa. 
1.2 MARCO LEGAL 
 Marco Legal Nacional  
 Constitución Política de Colombia de 1991 
El marco constitucional establece diversas libertades individuales como lo son la paz, la 
educación, la investigación, los derechos de los niños y adolescentes, entre otros, en este apartado 
se va a exponer el Artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 
serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 
ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”. (Constitución Política de Colombia, 2015), ahí 
apreciamos que los elementos señalados en cuanto a las prácticas democráticas, la instrucción 
cívica y la participación ciudadana convergen en el desarrollo conceptual de las competencias 
ciudadanas. En el mismo sentido el Artículo 67 menciona: “La educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente” (Constitución Política de Colombia, 2015), y es en el desarrollo de las competencias 
ciudadanas donde el estudiante y futuro ciudadano estará en capacidad de respetar los derechos 
propios y de los otros, además, de reconocerse como sujeto demócrata. En síntesis, los derechos 
contemplados en la constitución política de Colombia, sólo existen si se ejercen. Estos artículos 
no se pueden cumplir a cabalidad si los ciudadanos no desarrollan competencias 
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ciudadanas comunicativas, que al articularse con las competencias cognitivas emocionales e 
integradoras hacen posible que cada persona se comporte de una forma adecuada, productiva y 
solidaria dentro de un estado social de derecho. 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
En Colombia, el sector educativo ha sido modificado en varias oportunidades a lo largo 
de la historia con el fin de poder modernizarse y cumplir cabalmente con la obligación del estado 
de cumplir de manera integral con este derecho. Se busca estar en un nivel competitivo, con los 
sistemas educativos de la región y se vislumbran esfuerzos importantes por cada gobierno para 
mejorar aspectos de calidad y cobertura, sin embargo a pesar de las reformas, el sistema 
educativo presenta debilidades, que se observan en las altas tasas de analfabetismo, la baja 
calidad en la formación de docentes, la poca cobertura en sectores rurales y urbanos, entre otros 
aspectos, que se reflejan en el bajo rendimiento académico, específicamente en las áreas de 
matemática y lenguaje. Esto se hace más evidente en los niveles de secundaria, y ocasiona 
generalmente desmotivación en los estudiantes y, por lo tanto, altas tasas de deserción escolar. 
Una de las reformas más significativas en materia de educación en el país se dio a partir de la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual señala las normas generales para regular el 
servicio educativo público. Esta norma se basa en principios constitucionales sobre el derecho a 
la educación que tiene toda persona. Desde esta normatividad, se concibe la educación como 
proceso de formación permanente, fundamentada en una concepción integral del ser humano, que 
tiene en cuenta su dignidad, derechos y deberes. Asimismo, la Ley 115 de 1994 definió la 
estructura del servicio educativo y las modalidades de atención a diferentes poblaciones. al 
revisarlas con más detenimiento se encuentra: 
Para esta investigación se le dio importancia a los Artículos 5, 25 y 92 donde se 
encuentran los fines de la educación, la formación ética y moral y por último el desarrollo de la 
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personalidad. De igual forma se debe destacar que en el espíritu de esta ley la convivencia es 
entendida como un componente integral de la formación humana, que a su vez tiene como uno de 
sus fines el promover la vida en sociedad desde el bienestar tanto individual, como colectivo. La 
reflexión en torno a esta ley, debe girar en que es a partir del reconocimiento de la 
dinámica social que se le da legitimidad a la función educativa estatal.  
Ley 1620 de 15 de marzo de 2013:  
Con la formulación e implementación de esta ley se dinamiza el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos y establece como 
objeto “contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley” (Ley 1620 de 15 de marzo de 2013), desde un sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, para esta investigación esta ley es importante 
porque promueve la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, además 
nos ofrece en el Artículo 2 el concepto de competencias ciudadanas que reconoce la ley: “Es una 
de las competencias básicas que se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en una sociedad democrática” (Ley 1620 de 15 de marzo de 2013). 
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1.3 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Desde este punto se hará la descripción metodológica por la cual se desarrolla esta 
investigación. El marco metodológico presenta aspectos como el tipo de investigación, el tipo de 
estudio, el enfoque metodológico, los instrumentos y técnicas utilizados la población que 
interviene en el proceso investigativo y la propuesta. 
1.3,1. Tipo de Investigación 
El tipo de estudio es investigación acción educativa, según lo planteado por Carr y 
Kemmis (1988), considerando que permite planificar, actuar, observar y reflexionar en la 
detección de problemas, necesidades, en la elaboración de propuestas y alternativas de solución 
que permitan la transformación apuntando al cambio social. Después de especificar la 
problemática y tener un panorama más amplio del estado de las competencias ciudadanas 
comunicativas en los estudiantes, se pretende visualizar el sentido del cambio que se desea 
alcanzar. La reflexión, en este caso se vuelve prospectiva, ya que permite diseñar una propuesta 
de cambio y mejoramiento, acordada como la mejor, allí se debe pensar en el proceso de 
implementación de la herramienta didáctica “emisora escolar” como alternativa de actuación.  
1.3.2 Enfoque  
Esta investigación tiene un enfoque interpretativo- propositivo, dentro del paradigma 
cualitativo ya que quiere estudiar la dinámica de las competencias ciudadanas comunicativas, en 
su contexto natural y como sucede en el aula, interpretando los fenómenos de acuerdo con las 
personas implicadas.  
1.3.3. Línea de investigación 
 
El desarrollo humano como proceso de construcción de la autonomía del sujeto y la 
producción de conocimiento. 
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1.3.4. Instrumentos y Técnicas de Recolección de datos 
Diario de campo  
En cuanto al instrumento utilizado para la recolección de la información se seleccionó el 
Diario de Campo, donde se incluyó el registro minucioso de las observaciones realizadas en torno 
a las categorías de análisis que se derivan de los estándares básicos de competencias ciudadanas 
propuestos por el MEN: escucha activa, trabajo cooperativo, comunicación asertiva, toma de 
decisiones, respeto a la diferencia, inclusión e identidad  
Grupo focal 
Se trabajó con esta técnica para indagar el desempeño de los estudiantes en las 
competencias ciudadanas comunicativas, previo al inicio de la propuesta. Esta técnica permitió 
reunir al grupo de estudiantes encargados de la emisora y obtener información sobre el estado 
inicial de desarrollo de las competencias ciudadanas comunicativas. Para este ejercicio, los temas 
trabajados en el grupo focal correspondieron a los estándares básicos de competencias ciudadanas 
propuestos por el MEN (Abraham Korman, 1978). 
Para la selección de los sujetos participantes en la propuesta, se realizó una convocatoria 
previamente informada en el aula de clase a los estudiantes del grado 503 JM, en donde por 
medio de la página web de la emisora (https://stereokidscofego.jimdo.com/) ,los estudiantes 
ingresaron y a través de un formulario (Google doc.) realizaron un registro suministrando uno 
datos básicos, la convocatoria fue expuesta a los 34 estudiantes del curso antes mencionado en 
donde se estipulo un único parámetro, el registro del primero 15 estudiantes interesados en 
conformar el grupo de trabajo de la emisora escolar Stereo kids.  
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Tabla 1  
Categorías de análisis 
CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES INSTRUMENTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 
AL QUE PERTENECE 
C
O
M
P
E
T
E
N
C
IA
S
 C
IU
D
A
D
A
N
A
S
 C
O
M
U
N
IC
A
T
IV
A
S
 
    
 
Escucha activa 
Los estudiantes 
exponen 
puntos de vista 
propios y 
escuchan las 
posiciones 
ajenas, en 
situaciones de 
conflicto. 
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
 
 
 
 
Caracterizar el estado 
actual de las 
competencias 
ciudadanas 
comunicativas 
relacionadas con: 
convivencia y paz, 
participación y 
responsabilidad 
democrática e identidad 
y valoración de las 
diferencias en el grupo 
de estudiantes 
2. Establecer los 
cambios en las 
competencias 
ciudadanas 
comunicativas en los 
estudiantes del Colegio 
Fernando González 
Ochoa, al 
implementarse una 
herramienta didáctica, 
emisora escolar durante 
el segundo I semestre 
del 2017. 
 
 
Trabajo 
cooperativo 
Los estudiantes 
escuchan y 
expresan, con 
palabras 
propias, las 
razones de los 
compañeros 
durante 
discusiones 
grupales, 
incluso cuando 
no están de 
acuerdo. 
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
Comunicación 
asertiva 
Los estudiantes 
expresan en 
forma asertiva, 
puntos de vista 
e intereses 
propios en las 
discusiones 
grupales. 
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
Toma de 
decisiones 
Los estudiantes 
proponen 
distintas 
opciones 
cuando toman 
decisiones en 
el salón y la 
vida escolar 
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
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Respeto a la 
diferencia 
Los 
Estudiantes 
valoran las 
semejanzas y 
diferencias de 
la gente 
cercana  
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
Inclusión "Los 
estudiantes 
manifiestan 
desagrado 
cuando lo 
excluyen o 
excluyen a 
alguien por su 
género, etnia, 
condición 
social y 
características 
físicas, y se 
manifiesta 
Respetuosamen
te 
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
  
Identidad 
Los estudiantes 
comprenden y 
respetan las 
diversas formas 
de expresar las 
identidades  
 
Diario de campo 
de la observación 
del grupo. 
Tabla elaborada por equipo investigador para identificar las categorías de análisis trabajadas en la propuesta, basados 
en los estándares básicos de competencias ciudadanas que harán las veces de indicadores. 
 
1.3.5. Instrumento de evaluación 
 Rubrica 
Las rúbricas son modelos que permiten registrar el sistema de calificación que va a ser 
utilizada en la medición del desempeño y desarrollo de las competencias ciudadanas 
comunicativas de los estudiantes, allí se describen las características específicas de cada estándar 
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de competencia comunicativa esperada en grado 5º donde se permite anotar diferentes niveles de 
alcance en cada estándar, con el fin de poder establecer el impacto de la estrategia en el 
desarrollo de cada categoría de análisis y cumplir los objetivos propuestos (Andrade, 2005) 
1.3.6. Fases de la Investigación 
 
El proceso de investigación se desarrollará en tres fases:  
La primera fase en donde se observa el problema de investigación y se puede identificar el 
nivel de competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes, se plantean los objetivos, la 
justificación, y el marco de referencia que permitió construir los marcos referentes. 
La segunda fase que permite diseñar la propuesta, la identificación de los grupos focales, 
la caracterización del nivel de desempeño de las competencias ciudadanas comunicativas, y la 
implementación de la estrategia formativa emisora escolar. 
La tercera fase orientada hacia la evaluación de la incidencia en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas comunicativas de los estudiantes, por medio de la rúbrica evaluativa, 
igualmente en la sistematización de la misma. 
2. PROPUESTA EMISORA ESCOLAR STEREO KIDS 
Metodología de la propuesta 
La metodología de la propuesta consiste en tres momentos, cada uno con una serie de 
actividades y están compuestas por talleres que se realizarán durante el desarrollo de la 
investigación. 
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Ilustración 1 
 Momentos de la propuesta 
 
Diseño realizado por equipo investigador 
 
2.1. Primer Momento 
 En este momento se desarrolló la convocatoria, registro, inducción, sensibilización y 
caracterización del nivel las competencias ciudadanas comunicativas de los estudiantes a través 
de las siguientes actividades: 
 
Tabla 2  
Actividades primer periodo 
ACTIIDAD DESCRIPCION SESIONES  RECURSOS 
Convocatoria Presentación de la propuesta. 
indicaciones y parámetros 
para la convocatoria. 
 
1 
Sala de sistema 
Computadores 
Registro Registro a través de página 
web y formulario 
 
1 
Computadores 
formularios 
Página web 
formulario  
google docs. 
TALLER N° ACTIVIDAD SESIONES RECURSOS 
Inducción y 
sensibilización 
1 
2 
Desarrollo de taller. 
Ambientación a la 
propuesta. 
Ambientación a la radio. 
2 Diarios de campo 
Caracterización del 
nivel de desempeño 
de las competencias 
ciudadanas 
comunicativas 
 Con la información obtenida 
en los talleres 1 y 2 , 
registrada en el diario de 
campo y basados en el 
análisis de las categorías se 
realiza la caracterización 
diagnóstica del nivel de 
1  Rejilla de análisis 
de descriptores 
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desempeño de los 
estudiantes de las 
competencias ciudadanas 
comunicativas 
Tabla elaborada por el equipo investigador para describir las actividades del primer momento. 
 
Descripción de las Actividad Primer Momento 
Convocatoria 
 En este primer momento se realiza una sesión en donde se presentó la propuesta de 
trabajo y se explica a los estudiantes cuál es el propósito de la misma, y como se quiere fortalecer 
las competencias ciudadanas comunicativas, manejando un lenguaje acorde a su edad y grado, a 
través de ejemplos que ilustraron situaciones donde la comunicación no es efectiva, además se 
generó un espacio de participación en donde ellos manifestaron como en el contexto escolar 
también se presentan. La propuesta se presentó a 34 estudiantes de grado 503. 
 Registro 
Se dieron las indicaciones las cuales consistieron en el ingreso a la página web 
www.stereokidscofego.jimdo.com. y el respectivo registro en el formulario que se encuentra en la 
dirección URL: https://goo.gl/forms/4G3GdBDERSkFNftI2 , los parámetro para la participación 
consistieron en tener en cuenta el registro de los primeros 15 estudiantes interesados en 
participar. 
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Ilustración 2.  
Página web inscripciones convocatoria 
 
 Imagen tomada por equipo investigador (Pagina web diseña en el programa de computadora jimdo y 
publicada en https://stereokidscofego.jimdo.com/ ) 
 
 
Ilustración 3  
Formulario de registro convocatoria 
  
Imagen tomada por equipo investigador (Formulario diseñado con la herramienta informática Google Docs 
y publicada en https://goo.gl/forms/MHQhci9oL77uDWn63 ) 
 
 
Inducción y sensibilización 
En este momento se inicia con la recepción de los 15 estudiantes según las indicaciones y 
los parámetros expuestos, se inicia con el primer taller en el cual se la cual consistió en una 
ambientación sobre el trabajo a desarrollar durante la propuesta, haciendo énfasis en la 
comunicación y la importancia de la emisora escolar como medio y escenario para el diálogo, 
mejorar la convivencia, manejar los conflictos, hablar de la vida cotidiana de la comunidad 
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educativa, la importancia de incluir en todos los trabajos escritos y orales los cuatro supuestos 
universales planteados por Habermas (1987) a saber: Inteligibilidad, Verdad, Rectitud y 
Veracidad, sin los cuales las emisiones o programas radiofónicos no tendrían validez, también se 
expone que la emisora escolar será un espacio para plantear propuestas que mejoren las 
relaciones y la calidad de vida de cada uno de los miembros de la institución en especial del curso 
503. 
A partir de ejercicios y dinámicas de improvisación, propuestas por ellos mismos, se 
organizaron en grupos de (5), estudiantes en donde cada grupo construyó oralmente una puesta de 
escena imaginaria sobre la percepción de lo que es una emisión radial (preconceptos propios de 
los estudiantes). Al finalizar el taller entre todos hace observaciones individuales y por grupos. 
Para el segundo taller se intercambian los integrantes de los tres grupos para realizar una 
dramatización de una historia en donde los participantes representan un personaje de la historia que 
se propone y esta es grabada para ser escuchada posteriormente y opinar sobre el papel 
desempeñado por cada uno y el trabajo desarrollado por los grupos. 
Caracterización del nivel las competencias ciudadanas comunicativas de los estudiantes 
 La caracterización se llevó a cabo a través de diarios de campos que permitieron observar 
las categorías de análisis e identificar el nivel de las competencias las cuales se pueden observar a 
partir de la siguiente rejilla 
Tabla 3 
 Caracterización por categorías, primer taller 
Categoría Descriptor 
Escucha activa ● Los estudiantes participantes no se escuchan adecuadamente 
● No muestran interés por las ideas del otro 
● Expusieron de manera autoritaria o intentaron imponer sus 
propuestas e idea 
● No escuchan las propuestas de sus compañeros e incluso manifiestan 
su desagrado con gestos negativos y palabras inadecuadas 
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● Ignoran a la persona que habla 
● Cómo los estudiantes no mantienen el silencio y se encuentran 
distraídos durante la actividad 
Trabajo cooperativo 
 
● Los estudiantes no escuchan 
● Los estudiantes no comparten  
● Los estudiantes no apoyan el esfuerzo de sus compañeros 
● Se muestran apáticos al trabajo en equipo 
● Recriminan al otro por no cooperar 
● No compartieron su trabajo o sus ideas de manera apropiada 
Comunicación asertiva ● No acostumbran solicitar la palabra cuando quieren exponer una 
idea. 
● No respetaron el uso de la palabra 
● Se interrumpen constantemente 
● No se asignan turnos para la participación y expresión de propuestas 
Toma de decisiones ● Los estudiantes eligieron la única idea que fue propuesta y basados 
en ella algunos trabajaron. 
● No se encontró un proceso razonado y reflexivo de toma de 
decisiones 
● No se vislumbró autonomía durante el proceso 
Respeto a la diferencia ● Fueron irrespetuosos con sus compañeros 
● Controvertían levantando la voz o simplemente ignorando al otro 
● No se respetó al otro en su individualidad 
Exclusión ● Los estudiantes no manifestaron desagrado cuando la actitud del otro 
fue distraerse, hablar de otro tema o interrumpir la actividad 
● Manifestaron su desagrado por la falta de inclusión de sus 
compañeros al trabajo pero NO lo hacen de manera respetuosa. 
Identidad ● Los estudiantes no respetan a sus compañeros cuando estos expresan 
su identidad y sus opiniones 
● Las reacciones bruscas e irrespetuosas aparecen. 
● Los estudiantes dan reconocimiento a los compañeros que expresan 
ideas o hacen propuestas afines a las suyas 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis.  
 
Tabla 4 
Caracterización por categorías, segundo taller 
Categoría Descriptor 
Escucha activa ● Los estudiantes no mostraron interés en escuchar las propuestas del 
otro. 
● No hacen silencio elevan la voz para cortar la idea que el otro quiere 
exponer. 
● Los estudiantes no prestan atención a las ideas de los demás. 
● Los estudiantes no guardan silencio mientras se intenta establecer una 
comunicación 
● No se concentran en el mensaje que el otro quiere transmitir 
● Los estudiantes no mantienen el silencio y se muestran distraídos 
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durante el intercambio de ideas 
Trabajo cooperativo 
 
● Los estudiantes no planean la actividad antes de intentar 
desarrollarla. 
● Los estudiantes no se integran como grupo de trabajo. 
● Los estudiantes no muestran interés en las ideas que los otros 
presentan e incluso las ignoran. 
● No apoyan los esfuerzos que hacen sus compañeros por realizar la 
actividad haciendo que el trabajo cooperativo entre el grupo. 
Comunicación asertiva ● Los estudiantes no se comunican de manera adecuada. 
● Conversan sobre temas que no están relacionados con la actividad 
planteada. 
● Los estudiantes se ríen de las opiniones de sus compañeros y hablan 
con displicencia cuando deben interactuar 
● No hay respeto por el uso de la palabra. 
Toma de decisiones ● Los estudiantes no manifestaron interés en exponer ideas o aportes 
a la actividad a realizar. 
● Se comunicaron para atender otros asuntos y para agredir al otro 
● Cuando algún estudiante manifestó la intención de participar con 
una opinión fue ignorado. 
● La interacción entre estudiantes presenta que no hay un momento 
donde se tomen las decisiones sobre la definición de roles y la 
elección de los temas a tratar. 
Respeto a la diferencia ● Los estudiantes no muestran respeto a la diferencia ni de la opinión. 
● La diferencia de opinión generó acciones de rechazo y agresión. 
● La manera de comunicarse y las actitudes hacia otros compañeros es 
recurrente el irrespeto al otro y a sus ideas. 
Exclusión ● No se presentaron situaciones donde a un estudiante se le excluye 
por sus características físicas, su género, su condición social o su 
etnia. 
● se presentaron situaciones donde los estudiantes excluyeron e 
ignoraron a sus compañeros cuando estos pretendían hacer sus 
aportes e ideas al ejercicio propuesto. 
Identidad ● Existe poco respeto entre los estudiantes. 
● La identidad de cada uno pudo estar inmersa en su opinión. 
● No fue atendida la opinión de otros. 
● Las ideas se opacaron o se ignoraron. 
● No se posibilita que el otro manifieste su identidad mediante su 
aporte. 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis 
2.2. Segundo Momento 
Este momento fue utilizado para la implementación de la herramienta TIC emisora 
escolar para el desarrollo competencias ciudadanas comunicativas a través de los siguientes 
talleres: 
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Tabla 5 
 Actividades segundo momento 
TALLER   Nº ACTIVIDAD SESIONES  RECURSOS 
 
Historia y contexto 
de la radio  
 
 
 3 
Se realizará una presentación 
con los siguientes temas 
Concepto de la radio y la 
comunicación. 
Historia de la radio, contexto 
histórico. 
 
Reflexión sobre competencia 
ciudadana comunicativa- 
Escucha activa 
 
 
 
1 
Computadores  
plataforma 
edmodo 
Lecturas 
  
Lenguaje 
radiofónico 
 
 
 
4 
 
 Se realizarán ejercicios que 
expliquen el significado del 
lenguaje radiofónico 
compuesto de los siguientes 
temas: 
La palabra 
El silencio 
Efectos sonoros  
La música y el uso de los 
planos 
La locución 
La música en la radio escolar 
Importancia sobre la 
competencia ciudadana 
comunicativa - trabajo 
cooperativo 
 
1 
Computadores 
Internet  
Presentación 
plataforma 
edmodo 
videos 
audios 
 
Producción 
radiofónica Nº 1  
 
 
 
 5 
Se realizarán ejercicios 
relacionados con: 
Estudios de audiencia 
Programación radiofónica 
Géneros y formatos 
radiofónicos 
 
socialización de la 
competencia ciudadana 
comunicativa- comunicación 
asertiva 
 
1 
Computadores  
Internet 
plataforma 
edmodo 
formatos 
 
Producción 
radiofónica Nº 2 
 
6 
Se realizarán ejercicios 
relacionados con: 
 Guiones –libreto e 
improvisación. 
Programación de contenidos 
de audiencia 
 
 
1 
Computadores  
Internet 
plataforma 
edmodo 
formatos 
Videos  
Audios  
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Reconocimiento de la 
competencia ciudadana 
comunicativa - toma de 
decisiones. 
 
 Uso de la emisora 
pre-producción y 
producción 
emisiones 
radiofónicas 
 
 
7 
Se realizan ejercicios 
prácticos sobre: 
Manejo de equipos 
Locución 
Consejo de redacción 
Edición, Emisión productos 
radiofónicos. 
 
Interacción con las 
competencias ciudadanas 
comunicativa-respeto a la 
diferencia, inclusión e 
identidad 
 
 Software de 
edición de audio 
Página web 
Plataforma 
edmodo 
emisora escolar 
Videos  
Audios 
 
Tabla elaborada por el equipo investigador para los contenidos de las actividades del segundo momento. 
Descripción de la implementación segundo momento  
 
Tabla 6  
Descripción de las actividades de la implementación de la propuesta 
Estrategia Objetivo Descripción  
 
Taller Nº 3 
Historia y contexto de la 
radio 
Desarrollo de la 
competencia 
ciudadana 
comunicativa 
escucha activa 
 
En este taller los estudiantes realizaron un 
recorrido a través de una lectura del 
concepto de la radio y su historia y la 
importancia en el desarrollo de la 
comunicación al, dando puntos de vista 
sobre el tema y aportando por medio de las 
siguientes actividades. 
● Actividad 1: Creación de frisos con la 
información más relevante de la 
lectura, 
● Actividad 2 : Creación de guion de una 
emisora improvisada  
 Taller Nº 4 
Lenguaje radiofónico  
 
Desarrollo de la 
competencia 
ciudadana 
comunicativa 
trabajo cooperativo 
En este taller los estudiantes 
experimentaron la importancia del 
lenguaje radiofónico y su componente 
básica para luego a partir de las siguientes 
actividades demostrar las posibilidades y 
fortalezas del lenguaje radiofónico como 
espacio comunicativo y creativo, donde 
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puedan incorporar nuevos códigos a su 
lenguaje cotidiano. 
● Actividad 1: Ejercicios de 
vocalización  
● Actividad 2: Creación guion de 
historias a través de los componentes 
del lenguaje radiofónico. 
Taller Nº 5 
Producción radiofónica 
 
Desarrollo de la 
competencia 
ciudadana 
comunicativa -
comunicación 
asertiva 
 En este taller los estudiante a partir de 
formatos adquirieron las pautas básicas en 
la programación radiofónica con sus 
componentes y su respectiva estructura 
para posteriormente haciendo uso de una 
comunicación asertiva desarrollar las 
siguientes actividades: 
Actividad 1: Diseño de un formato de 
sondeo de audiencia. 
● Actividad 2: Diseño de un guion para 
una programación radiofónica 
Taller Nº 6 
Producción radiofónica 
 
Desarrollo de la 
competencia 
ciudadana 
comunicativa-toma 
de decisiones 
En este taller los estudiantes adquirieron a 
través de ejemplos gráficos los 
componentes básicos de un guion y un 
libreto radiofónico los cuales permitieron 
posteriormente a través del ejercicio de 
toma de decisiones realizar las siguientes 
actividades. 
● Actividad 1: Creación de secciones 
radiales. 
● Actividad 2: Elaboración de guiones y 
libretos radiofónicos de temas 
relacionados con el contexto escolar  
Taller Nº 7 
Uso de la emisora pre-
producción y producción 
emisiones radiofónicas Uso 
de la emisora 
 
Desarrollo de la 
competencia 
ciudadana 
comunicativa-
respeto a la 
diferencias la 
inclusión y la 
identidad 
●  En este taller los estudiantes 
realizaron prácticas sobre el manejo y 
uso de la emisora para la pre-
producción y producción de emisiones 
radiales haciendo uso del respeto a la 
diferencia la inclusión y la identidad y 
realizando como actividades: 
● Actividad 1- Grabación de libretos 
creados por los grupos de trabajo con 
su respectiva edición aplicando todos 
los componentes adquiridos durante 
los anteriores talleres. 
Tabla elaborada por el equipo investigador para la descripción de las actividades del segundo momento. 
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2.3. Tercer Momento 
 
Observación y evaluación del impacto en el desarrollo de las competencias ciudadanas 
comunicativas a través de la implementación de la herramienta TIC emisora escolar, La cual se 
realizará a través de la observación de los estudiantes en el momento de la creación de emisiones 
radiofónicas, que quedaran registradas en su respectivo diario de campo, que a su vez será 
insumo para alimentar el instrumento de evaluación, rúbrica (del desarrollo de competencias 
ciudadanas) 
Tabla 7  
Actividades tercer momento 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  SESIONE
S  
RECURSOS 
Observación y 
evaluación del 
desarrollo de las 
competencias 
ciudadanas  
Observación de las competencias 
ciudadanas comunicativas durante 
el ejercicio de creación de 
emisiones radiofónicas.  
 
 
 
7 
 
 
Diario de campo 
 
Se evaluara por medio de la rúbrica 
los cambios en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas 
comunicativas, esta actividad se 
realizara por cada una de las 
sesiones de los tres momentos. 
Rubrica de 
evaluación  
Videos  
Audios  
Tabla elaborada por el equipo investigador para la descripción de la actividad del tercer momento. 
2.3.1. Rubrica desarrollo de competencias ciudadanas mediante el uso de herramienta tic emisora 
escolar 
Tabla 8 
 Rubrica de evaluación competencias comunicativas 
Categoría de 
análisis  
Superior  Alto Básico Bajo 
Escucha activa 
 
Los estudiantes 
siempre exponen 
puntos de vista 
propios y escuchan 
las posiciones 
ajenas, en 
situaciones de 
conflicto. 
Los estudiantes 
casi siempre 
exponen puntos 
de vista propios y 
escuchan las 
posiciones ajenas, 
en situaciones de 
conflicto. 
Pocas veces los 
estudiantes 
exponen puntos 
de vista propios 
y escuchan las 
posiciones 
ajenas, en 
situaciones de 
Los estudiantes 
no exponen 
puntos de vista 
propios y 
escuchan las 
posiciones 
ajenas, en 
situaciones de 
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conflicto. conflicto. 
Trabajo 
cooperativo 
 
Los estudiantes 
siempre escuchan y 
expresan, con 
palabras propias, 
las razones de los 
compañeros 
durante discusiones 
grupales, incluso 
cuando no están de 
acuerdo. 
Los estudiantes 
casi siempre 
escuchan y 
expresan, con 
palabras propias, 
las razones de los 
compañeros 
durante 
discusiones 
grupales, incluso 
cuando no están 
de acuerdo. 
Algunas veces 
los estudiantes 
escuchan y 
expresan, con 
palabras propias, 
las razones de 
los compañeros 
durante 
discusiones 
grupales, incluso 
cuando no están 
de acuerdo. 
Los estudiantes 
no escuchan y 
expresan, con 
palabras 
propias, las 
razones de los 
compañeros 
durante 
discusiones 
grupales, 
incluso cuando 
no están de 
acuerdo. 
Comunicación 
asertiva 
Los estudiantes 
siempre expresan 
en forma asertiva, 
puntos de vista e 
intereses propios en 
las discusiones 
grupales. 
Los estudiantes 
casi siempre 
expresan en 
forma asertiva, 
puntos de vista e 
intereses propios 
en las discusiones 
grupales. 
En algunas 
ocasiones los 
estudiantes 
expresan en 
forma asertiva, 
puntos de vista e 
intereses propios 
en las 
discusiones 
grupales. 
Los estudiantes 
no expresan en 
forma asertiva, 
puntos de vista 
e intereses 
propios en las 
discusiones 
grupales. 
Toma de 
decisiones 
Los estudiantes 
siempre proponen 
distintas opciones 
cuando toman 
decisiones en el 
salón y la vida 
escolar 
Los estudiantes 
casi siempre 
proponen distintas 
opciones cuando 
toman decisiones 
en el salón y la 
vida escolar por 
una opción  
Los estudiantes 
pocas veces 
proponen 
distintas 
opciones cuando 
toman 
decisiones en el 
salón y la vida 
escolar 
Los estudiantes 
no proponen 
distintas 
opciones 
cuando toman 
decisiones en el 
salón y la vida 
escolar 
Respeto a la 
diferencia 
Los estudiantes 
siempre valoran las 
semejanzas y 
diferencias de la 
gente cercana  
Los estudiantes 
casi siempre 
valoran las 
semejanzas y 
diferencias de la 
gente cercana  
Los estudiantes 
algunas veces 
valoran las 
semejanzas y 
diferencias de la 
gente cercana  
Los estudiantes 
no valoran las 
semejanzas y 
diferencias de 
la gente cercana  
Exclusión Los estudiantes 
siempre 
manifiestan 
Los estudiantes 
casi siempre 
manifiestan 
Los estudiantes 
pocas veces 
manifiestan 
Los estudiantes 
no manifiestan 
desagrado 
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desagrado cuando 
lo excluyen o 
excluyen a alguien 
por su género, 
etnia, condición 
social y 
características 
físicas, y se 
manifiesta 
respetuosamente 
desagrado cuando 
lo excluyen o 
excluyen a 
alguien por su 
género, etnia, 
condición social y 
características 
físicas, y se 
manifiesta 
respetuosamente 
desagrado 
cuando lo 
excluyen o 
excluyen a 
alguien por su 
género, etnia, 
condición social 
y características 
físicas, y se 
manifiesta 
respetuosamente 
cuando lo 
excluyen o 
excluyen a 
alguien por su 
género, etnia, 
condición 
social y 
características 
físicas, y se 
manifiesta 
respetuosament
e 
Identidad Los estudiantes 
siempre 
comprenden y 
respetan las 
diversas formas de 
expresar las 
identidades  
Los estudiantes 
casi siempre 
comprenden y 
respetan las 
diversas formas 
de expresar las 
identidades  
Algunas veces 
los estudiantes 
comprenden y 
respetan las 
diversas formas 
de expresar las 
identidades  
Los estudiantes 
no comprenden 
y no respetan 
las diversas 
formas de 
expresar las 
identidades  
Tabla elaborada por el equipo investigador para la evaluación del nivel de desempeño de las competencias ciudadanas 
comunicativas, basados en los estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
3.1 Primer Momento 
Identificación del nivel de competencias ciudadanas comunicativas al inicio de la 
implementación de la propuesta, a continuación, se presenta un diagnóstico inicial del nivel de 
desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas.  
Categoría Escucha Activa  
Teniendo en cuenta que el indicador de esta categoría es: “Los estudiantes exponen 
puntos de vista propios y escuchan las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto”, el ejercicio 
de elaboración de un guión para radio permitió observar que los estudiantes participantes no se 
escuchan adecuadamente, no muestran interés por las ideas del otro, expusieron de manera 
autoritaria o intentaron imponer sus propuestas e ideas, no escuchan las propuestas de sus 
compañeros e incluso manifiestan su desagrado con gestos negativos y palabras inadecuadas o 
solo ignoran a la persona que habla, durante la elaboración del escrito. Cómo los estudiantes no 
mantienen el silencio y se encuentran distraídos durante la actividad, el análisis de la escucha 
activa en esta observación permite afirmar que hay un nivel bajo en la interacción entre los 
estudiantes.  
Categoría Trabajo Cooperativo 
Al analizar el trabajo cooperativo se encuentra que los estudiantes no escuchan, no 
comparten y no apoyan el esfuerzo de sus compañeros, se muestran apáticos al trabajo en equipo, 
pero si recriminan al otro por no cooperar, siendo este el comportamiento contrario al esperado 
en estudiantes con una competencia ciudadana comunicativa ya desarrollada donde el indicador 
es: “siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Trata de mantener la unión de los 
miembros trabajando en grupo”, los estudiantes en este ejercicio no escucharon a sus 
compañeros, no compartieron su trabajo o sus ideas de manera apropiada, fue elevando la voz 
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como trataron de hacerse escuchar, no apoyaron el trabajo de sus compañeros y en los momentos 
donde el grupo dispersa su atención los estudiantes no hicieron nada para trabajar en grupo y así 
mantener la unión del equipo. En síntesis, el trabajo cooperativo del grupo de la emisora escolar 
es bajo. 
Categoría Comunicación Asertiva: 
En cuanto a la comunicación asertiva se encuentra que durante el ejercicio de producción 
del guion para la emisión de radio, el comportamiento que presentaron los estudiantes evidencio 
que no acostumbran solicitar la palabra cuando quieren exponer una idea, de igual manera, se 
hace evidente que los estudiantes durante el ejercicio no respetaron el uso de la palabra ya que se 
interrumpen constantemente y no se asignan turnos para la participación y expresión de 
propuestas. todos estos factores evidencian que el nivel es bajo. en cuanto a comunicación 
asertiva. 
Categoría Toma de Decisiones  
El ejercicio de producción escrita requería un intercambio de ideas, que permitiera llegar 
a la construcción colectiva del guion, para lograrlo y según los estándares de competencias 
ciudadanas comunicativas los estudiantes deberían proponer distintas opciones al momento de 
tomar decisiones en el sitio de trabajo, lo que en este caso no sucedió, los estudiantes eligieron la 
única idea que fue propuesta y basados en ella algunos trabajaron, durante el proceso de 
observación no se encontró un proceso razonado y reflexivo de toma de decisiones, y en el 
mismo orden de ideas, tampoco se vislumbró autonomía durante el proceso, por lo tanto, se 
considera que hay un bajo nivel de desempeño en este aspecto. 
Categoría Respeto a la Diferencia 
El análisis de la categoría debe iniciar teniendo en cuenta que el estándar esperado está 
dado cuando los estudiantes valoran las semejanzas y diferencias de las personas que los rodean, 
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en el ejercicio se vivencio como frecuentemente los integrantes de la emisora fueron 
irrespetuosos con sus compañeros cuando las ideas que presentaban eran opuestas a lo que ellos 
pensaban y las controvertían levantando la voz o simplemente ignorando al otro, también se debe 
mencionar que no se respetó al otro en su individualidad ya que los empujones se presentaron 
constantemente. Es decir, el desempeño de la competencia comunicativa en esta categoría es bajo 
ya que se presentan comportamientos y actitudes donde no se valora ni se respeta las diferencias 
entre miembros del grupo. 
Categoría Inclusión 
Al realizar el ejercicio propuesto fue posible observar que si bien no ocurrieron entre los 
estudiantes situaciones donde no se incluyera a algún estudiante dentro de la actividad, o se 
excluyera a alguno por su género, etnia, condición social o características físicas, los estudiantes 
no manifestaron desagrado cuando la actitud del otro fue distraerse, hablar de otro tema o 
interrumpir la actividad, solo en la última parte cuando sintieron que el tiempo que quedaba para 
la realización de la actividad era corto manifestaron su desagrado por la falta de inclusión de sus 
compañeros al trabajo pero NO lo hacen de manera respetuosa. Por esta razón el desempeño de la 
competencia comunicativa ciudadana para esta categoría es bajo. 
Categoría Identidad  
Durante la observación realizada al grupo dinamizador de la emisora se encontró que los 
estudiantes no respetan a sus compañeros cuando estos expresan su identidad y sus opiniones, al 
encontrarse con comentarios, ideas o propuestas con los que no se encuentran identificados, las 
reacciones bruscas e irrespetuosas aparecen. En este ejercicio los estudiantes dan reconocimiento 
a los compañeros que expresan ideas o hacen propuestas afines a las suyas, a quienes relacionan 
con identidad diferente lo ignoran o anulan lo que expresa lo que denota que hay un bajo 
desarrollo de esta competencia ciudadana comunicativa. 
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3.2 Segundo Momento 
 Este momento está centrado en la implementación de la herramienta TIC emisora escolar 
para el desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes. En este punto se 
presenta la información recolectada en cada sesión de implementación de la propuesta, la cual se 
presenta en las siguientes tablas:  
Tabla 9 
 Resultados de la Implementación de la propuesta taller 3 
Categoría Descriptor 
Escucha activa  Los estudiantes no mostraron poco interés en escuchar las propuestas 
del otro. 
 En algunos momentos hacen silencio, pero en otras oportunidades 
elevan la voz para cortar la idea que el otro quiere exponer. 
 Los estudiantes en algunos momentos del ejercicio, prestan atención 
a las ideas de los demás. 
 Los estudiantes en pocas ocasiones guardan silencio mientras se 
intenta establecer una comunicación 
 Los estudiantes encargados de la emisora, no se concentran en el 
mensaje que el otro quiere transmitir 
 Solo en algunos breves momentos, los estudiantes a cargo de la 
emisora no mantienen el silencio, además se muestran distraídos 
durante el intercambio de ideas 
Trabajo 
cooperativo 
 
 Los estudiantes no se integran como grupo de trabajo. 
 Solo en algunas ocasiones muestran interés en las ideas que los otros 
presentan. 
 En algunos momentos del ejercicio ignoran los aportes de los 
compañeros. 
 Poco apoyo a los esfuerzos del grupo por realizar la actividad 
haciendo que el trabajo cooperativo entre el grupo se dificulte. 
 Los estudiantes planean solo un poco la actividad antes de 
desarrollarla. 
Comunicación 
asertiva 
 Los estudiantes no se comunican de manera adecuada. 
 En varios momentos los encargados de la emisora escolar conversan 
sobre temas que no están relacionados con el ejercicio planteado. 
 Para restar importancia a los aportes del otro, los estudiantes se ríen.  
 En algunos momentos los estudiantes hablan con displicencia a sus 
compañeros. 
 Poco respeto por el uso de la palabra. 
Toma de 
decisiones 
 Al inicio de la sesión se toman un momento para establecer los roles de 
cada uno y la elección del tema a desarrollar, pero en el desarrollo de la 
actividad no asumen los roles.  
 Los estudiantes manifestaron poco interés en exponer ideas o aportes a 
la actividad a realizar. 
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 En la comunicación se trataron otros temas diferentes al ejercicio.  
 En algunos momentos el lenguaje se utiliza para agredir al otro 
 En algunos momentos del ejercicio se ignora la intención de participar 
de un compañero. 
Respeto a la 
diferencia 
 En algunos momentos de la actividad los estudiantes no muestran 
respeto a la diferencia ni de la opinión. 
 La diferencia de opinión generó acciones de rechazo y agresión, solo en 
algunas oportunidades se trata de conciliar la idea diferente. 
 En la manera de comunicarse y las actitudes hacia otros compañeros se 
observaron irrespeto al otro y a sus ideas. 
Exclusión  No se presentaron situaciones donde a un estudiante se le excluye por 
sus características físicas, su género, su condición social o su etnia. 
 Se presentaron algunas situaciones donde los estudiantes excluyeron a 
sus compañeros cuando estos pretendían hacer sus aportes al 
ignorarlos. 
Identidad  Se observan momentos donde hay poco respeto entre los estudiantes. 
 Se irrespeta la identidad del otro cuando no se tiene en cuenta su opiniòn 
que es a su vez expresión de su identidad. 
 Pocas veces fue atendida la opinión de otros. 
 Las ideas se opacaron o se ignoraron. 
 pocas veces el otro pudo manifestar su identidad mediante sus ideas. 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis. 
 
Tabla 10 
Resultados de la Implementación de la propuesta taller 4 
Categoría Descriptor 
Escucha activa  Algunas veces los estudiantes participantes escuchan adecuadamente 
 Los estudiantes encargados de la emisora, en algunos momentos 
muestran interés por las ideas del otro. 
 En algunos momentos se expusieron de manera autoritaria o intentaron 
imponer sus propuestas e ideas. 
 Algunos estudiantes poco escuchan las propuestas de sus compañeros. 
 Algunos estudiantes que participan en la emisora manifiestan algunas 
veces su desagrado con gestos negativos y palabras inadecuadas. 
 En algunas oportunidades se ignora a la persona que habla. 
 Los estudiantes se ven distraídos durante la actividad. 
Trabajo 
cooperativo 
 
 Se observó que los estudiantes casi no escuchan. 
 Los estudiantes se abstienen de compartir sus ideas.  
 Los estudiantes poco apoyan el esfuerzo de sus compañeros 
 Solo en pocas ocasiones los estudiantes se muestran dispuestos a hacer 
trabajo en equipo 
 Varias veces recriminan al otro por no cooperar 
 La forma de compartir las ideas no fue la más adecuada en varias 
oportunidades. 
Comunicación 
asertiva 
 Poco acostumbran solicitar la palabra cuando quieren exponer sus ideas.       
  Pocas veces respetan el uso de la palabra. 
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  Las interrupciones son frecuentes. 
  Casi no se respetan los turnos asignados turnos para la participación. 
Toma de 
decisiones 
 Son pocas las ideas propuestas que son sometidas a un proceso de toma 
de decisiones y algunos estudiantes trabajaron según los acuerdos 
establecidos. 
 Se vislumbro que hay un poco tiempo para hacer una organización del 
trabajo y toma de decisiones sobre el mismo. 
 Los procesos de trabajo autónomo son precarios. 
Respeto a la 
diferencia 
 
 Algunas veces se presentaron situaciones de irrespeto entre compañeros 
 Se demuestra poco respeto a la idea del otro cuando levantan la voz. 
 Hay claro irrespeto a la opinión diferente cuando los compañeros 
ignoran al otro.  
 Se presentaron algunas situaciones de contacto brusco lo que indica que 
no se respetó al otro. 
Exclusión  La ocasiones donde los compañeros presentaron conductas 
inapropiadas, los estudiantes de manera tosca manifestaron su 
desagrado. 
 En pocas oportunidades los estudiantes manifestaron su desagrado por 
la falta de participación de sus compañeros e inclusión de sus aportes al 
ejercicio escrito pero lo hacen de manera poco asertiva. 
Identidad  Pocas veces los estudiantes respetan a sus compañeros cuando estos 
expresan su identidad y sus opiniones 
 En algunos momentos se encuentran reacciones bruscas e irrespetuosas. 
 Solo en algunas oportunidades los estudiantes dan reconocimiento a los 
compañeros que expresan ideas o hacen propuestas que si son afines a 
las suyas. 
 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis. 
 
Tabla 11  
Resultados de la Implementación de la propuesta taller 5 
Categoría Descriptor 
Escucha activa  Es frecuente observar cómo los estudiantes participantes tienen 
periodos largos donde se escuchan adecuadamente 
 A lo largo del ejercicio se encuentran varios momentos donde hay 
interés por las ideas del otro 
 Los participantes expusieron sus ideas respetando su turno para 
participar. 
 Los estudiantes participantes realizaron sus propuestas e idea y fueron 
escuchados. 
 Cuando se realizan propuestas se busca concertar y llegar a acuerdos 
cuando hay puntos de vista encontrados. 
 En la comunicación entre estudiantes no se encuentran palabras 
inadecuadas. 
 Se nota que hay interés por los aportes del otro y se le presta atención. 
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 Durante la actividad hay periodos largos de silencio que permiten la 
concentración, pero aún hay periodos de tiempo donde se hace ruido, se 
interrumpe la actividad y se pierde la concentración. 
Trabajo 
cooperativo 
 
 Se evidencia capacidad de escucha aún cuando no dura toda la 
actividad. 
 Los estudiantes comparten sus ideas para aportar al ejercicio, pese a que 
algunas veces sus compañeros no les prestan atención. 
 Se observa falta de apoyo al esfuerzo de sus compañeros en terminar el 
escrito. 
 No se evidencia gusto por el trabajo en equipo 
 Cuando un estudiante no trabaja de manera cooperada hay 
recriminaciones. 
 Algunas veces los estudiantes no compartieron su trabajo o lo hacen de 
manera inapropiada. 
Comunicación 
asertiva 
 Algunas veces los estudiantes solicitan les otorguen la palabra cuando 
quieren exponer su opinión. 
 Se ven algunos momentos donde los compañeros no respetaron el uso 
de la palabra. 
 Durante el ejercicio se pudo observar algunas interrupciones. 
 Aunque son solicitados a algunos compañeros no se le asignan turnos 
para la participación y expresión de sus ideas. 
Toma de 
decisiones 
 Desde el inicio de esta parte del taller se dedicó un espacio para definir 
la manera como serán tomadas las decisiones. 
 Se encontró que hay situaciones que denotan autonomía por parte de los 
estudiantes. 
 Se vislumbra inicio de procesos de reflexión previo a la toma de 
decisiones. 
Respeto a la 
diferencia 
 
 Los compañeros en solo una oportunidad fueron irrespetuosos con sus 
compañeros. 
 Pocas veces se levantó la voz o se ignoró la opinión del otro. 
 Casi siempre se respetó al otro en su individualidad y a sus opiniones, 
aún cuando fueran diferentes. 
Exclusión  Las pocas situaciones en las que hubo distracciones, interrupciones o 
cuando los estudiantes hablaban de otros temas los demás estudiantes 
manifestaron su desacuerdo de manera respetuosa. 
 Cuando los estudiantes dejaban de trabajar, sus compañeros 
manifestaron su desagrado por su falta de trabajo, inclusión y 
compromiso con la actividad y hacen de manera respetuosa. 
Identidad  Los estudiantes demuestran respeto a la identidad de sus compañeros 
cuando hay respeto a las opiniones que son una expresión de su 
identidad. 
 Pocas veces los estudiantes reaccionan de manera brusca o irrespetuosas. 
 Los estudiantes reconocen a los compañeros que expresan ideas o hacen 
propuestas para aportar al trabajo. 
 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis. 
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Tabla 12 
 Resultados de la Implementación de la propuesta taller 6 
Categoría Descriptor 
Escucha activa  Los estudiantes mostraron interés en escuchar las propuestas del otro 
durante la mayor parte del ejercicio. 
 Los estudiantes prestan atención a las ideas de los demás durante la 
actividad. 
 En el taller prevalece el silencio en los momentos en los que se intenta 
establecer comunicación para el desarrollo del ejercicio. 
 Se observa buena disposición y concentración en el mensaje que el otro 
quiere transmitir. 
 los estudiantes no elevan la voz. 
 Los estudiantes durante la mayor parte de la actividad mantienen el 
silencio y se muestran atentos durante el intercambio de ideas para 
identificar las opiniones que van a utilizar en el ejercicio escrito. 
Trabajo 
cooperativo 
 
 Se hace evidente un escenario de planeación de la actividad antes de 
comenzar a desarrollarla. 
 Los estudiantes se integran como grupo de trabajo. 
 Se observa por parte de los estudiantes interés en las opiniones e ideas 
que los otros presentan. 
 Se encontró que hay apoyo al esfuerzo que hacen como grupo de trabajo 
para cumplir con la actividad propuesta. 
Comunicación 
asertiva 
 Los estudiantes se comunican de manera adecuada. 
 Pocas veces los estudiantes se distraen y empiezan a conversar sobre 
temas ajenos a la actividad planteada. 
 Los estudiantes respetan las opiniones de sus compañeros y hablan con 
respeto cuando deben interactuar. 
 solo una vez se observó irrespeto por el uso de la palabra. 
Toma de 
decisiones 
 Los estudiantes manifestaron interés en exponer sus ideas y aportes en 
el momento de tomar decisiones.  
 Durante los procesos de comunicación se concentraron en la actividad y 
no se distrajeron en otros asuntos, no se presentó ninguna situación de 
agresión verbal. 
 Se facilitó la participación y las opiniones fueron tenidas en cuenta.  
 La interacción entre estudiantes permite establecer que se toma un 
espacio de reflexión para la toma de las decisiones necesarias para 
finalizar con éxito la actividad como por ejemplo: definir los temas a 
tratar. 
Respeto a la 
diferencia 
 Los estudiantes respetan las diferencias de opinión. 
 Las ideas diferentes no fueron pretexto para situaciones de irrespeto o 
agresión.. 
 En la mayor parte de la actividad, la comunicación verbal, escrita y 
gestual es respetuosa. 
 No se generan situaciones de irrespeto por diferencias físicas, o de 
género, o de edad.  
Exclusión  No se presentaron situaciones donde a un estudiante se le excluye por 
sus características físicas, su género, su condición social o su etnia. 
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 Solo en una oportunidad se presentó una situaciones donde los 
estudiantes ignoraron el aporte de un compañero al ejercicio propuesto. 
Identidad  Se observó respeto entre los estudiantes. 
 El respeto a la identidad de cada uno se evidencia en el respeto a la propia 
opinión. 
 Casi siempre se consideraron las diferentes opiniones expresadas por los 
compañeros. 
 El grupo contó con las diferentes ideas, que son expresiones de la 
identidad por sí mismas, y se extrajo cada aporte para enriquecer el 
trabajo escrito. 
 Se observa que durante el ejercicio se da oportunidad para que cada uno 
manifieste su identidad a través de su aporte. 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis 
 
Tabla 13 
 Resultados de la Implementación de la propuesta taller 7 
Categoría Descriptor 
Escucha activa  Los estudiantes mostraron interés en escuchar las propuestas del otro 
durante la mayor parte del ejercicio. 
 Los estudiantes prestan atención a las ideas de los demás durante la 
actividad. 
 En el taller prevalece el silencio en los momentos en los que se intenta 
establecer comunicación para el desarrollo del ejercicio. 
 Se observa buena disposición y concentración en el mensaje que el otro 
quiere transmitir. 
 los estudiantes no elevan la voz. 
 Los estudiantes durante la mayor parte de la actividad mantienen el 
silencio y se muestran atentos durante el intercambio de ideas para 
identificar las opiniones que van a utilizar en el ejercicio escrito. 
Trabajo 
cooperativo 
 
 Se hace evidente un escenario de planeación de la actividad antes de 
comenzar a desarrollarla. 
 Los estudiantes se integran como grupo de trabajo. 
 Se observa por parte de los estudiantes interés en las opiniones e ideas 
que los otros presentan. 
 Se encontró que hay apoyo al esfuerzo que hacen como grupo de trabajo 
para cumplir con la actividad propuesta. 
Comunicación 
asertiva 
 Los estudiantes se comunican de manera adecuada. 
 Pocas veces los estudiantes se distraen y empiezan a conversar sobre 
temas ajenos a la actividad planteada. 
 Los estudiantes respetan las opiniones de sus compañeros y hablan con 
respeto cuando deben interactuar. 
 solo una vez se observó irrespeto por el uso de la palabra. 
Toma de 
decisiones 
 Los estudiantes manifestaron interés en exponer sus ideas y aportes en 
el momento de tomar decisiones.  
 Durante los procesos de comunicación se concentraron en la actividad y 
no se distrajeron en otros asuntos, no se presentó ninguna situación de 
agresión verbal. 
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 Se facilitó la participación y las opiniones fueron tenidas en cuenta.  
 La interacción entre estudiantes permite establecer que se toma un 
espacio de reflexión para la toma de las decisiones necesarias para 
finalizar con éxito la actividad como por ejemplo: definir los temas a 
tratar. 
Respeto a la 
diferencia 
 Los estudiantes respetan las diferencias de opinión. 
 Las ideas diferentes no fueron pretexto para situaciones de irrespeto o 
agresión. 
 En la mayor parte de la actividad, la comunicación verbal, escrita y 
gestual es respetuosa. 
 No se generan situaciones de irrespeto por diferencias físicas, o de 
género, o de edad.  
Exclusión  No se presentaron situaciones donde a un estudiante se le excluye por 
sus características físicas, su género, su condición social o su etnia. 
 Solo en una oportunidad se presentó una situaciones donde los 
estudiantes ignoraron el aporte de un compañero al ejercicio propuesto. 
Identidad  Se observó respeto entre los estudiantes. 
 El respeto a la identidad de cada uno se evidencia en el respeto a la propia 
opinión. 
 Casi siempre se consideraron las diferentes opiniones expresadas por los 
compañeros. 
 El grupo contó con las diferentes ideas, que son expresiones de la 
identidad por sí mismas, y se extrajo cada aporte para enriquecer el 
trabajo escrito. 
 Se observa que durante el ejercicio se da oportunidad para que cada uno 
manifieste su identidad a través de su aporte. 
Tabla elaborada por el equipo investigador para el análisis de los descriptores de las categorías de análisis 
 
3.3 Tercer Momento 
 En este momento se evaluó el alcance de la propuesta en cuanto al desarrollo de las 
competencias ciudadanas comunicativas, por esto se va a describir para cada categoría, desde el 
momento en que inician la observación hasta el último taller dinamizado.  
Categoría de Análisis Escucha Activa 
La observación a los grupos en las dos primeras sesiones de caracterización diagnóstica 
permite evidenciar que a los estudiantes se les dificulta escuchar a sus compañeros, en pocas 
ocasiones mantienen el silencio cuando un compañero intenta expresar una idea, de la misma 
manera, no muestran interés en lo que el otro estudiante desea exponer, se les observa distraídos y 
en algunos momentos del ejercicio de la construcción colectiva, desinteresados ante la actividad 
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propuesta, de la misma manera durante el desarrollo de la segunda sesión se encuentra que, los 
estudiantes no prestan atención en el trabajo grupal que deben realizar, no hacen silencio para 
escuchar las opiniones de sus compañeros lo que dificulta la realización de la actividad sugerida, 
están distraídos y poco enfocados en el trabajo, además de concentrarse poco en el ejercicio a 
realizar. por esto la caracterización inicial basada en el análisis de la escucha activa en permite 
afirmar que hay un nivel bajo en la interacción entre los estudiantes.  
Para los talleres 3, 4 y 5 se nota que los estudiantes participantes en los grupos focales 
prestan atención en una pequeña medida ya que en pocas ocasiones hacen silencio mientras su 
compañero expone ideas o hace aportes a la actividad que se encuentran realizando, en algunos 
momentos se presta atención pero no es constante y sin concentración las ideas expuestas pierden 
su peso y los aportes no van a aparecer en el escrito, sin embargo la observación permite encontrar 
que hay algunos momentos de escucha donde los estudiantes si están pendientes del mensaje que 
su compañero busca transmitir, con la salvedad que la atención puesta en lo que se comunica es 
intermitente, lo que no permite afirmar que la escucha se realice en silencio y que los estudiantes 
se concentren en lo que el otro intenta transmitir, por lo que en esta sesión es posible afirmar que 
como resultado del análisis en cuanto a escucha activa hasta lo que se construyó en esas sesiones 
es un desarrollo básico.  
Las últimas sesiones 6 y 7 permiten encontrar cómo los estudiantes mostraron interés en 
escuchar las propuestas del otro durante la mayor parte del ejercicio, los estudiantes participantes 
en la emisora escolar prestan atención a las ideas de los demás durante la mayor parte de la 
actividad. En el taller prevalece el silencio en los momentos en los que se intenta establecer 
comunicación para el desarrollo del ejercicio. De igual manera se observa buena disposición y 
concentración en el mensaje que el otro quiere transmitir y ya los estudiantes no elevan la voz, y 
en el mismo orden de ideas, los estudiantes durante la mayor parte de la actividad mantienen el 
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silencio y se muestran atentos durante el intercambio de ideas para identificar las opiniones que 
van a utilizar en el ejercicio escrito. 
Al hacer una comparación con el indicador para esta categoría que dice “Mantienen el 
silencio en la escucha pero no se percata de los detalles en la audición” vemos que al finalizar la 
propuesta de implementación de la herramienta TIC emisora escolar, se alcanzó un nivel alto de 
desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas. 
Categoría de Análisis Trabajo Cooperativo 
 En los talleres 1 y 2, para esta categoría de análisis se encuentra que los estudiantes no 
escuchan, no comparten y no apoyan el esfuerzo de sus compañeros, se muestran apáticos al trabajo 
en equipo, pero si recriminan al otro por no cooperar, los estudiantes en este ejercicio no escucharon 
a sus compañeros, no compartieron su trabajo o sus ideas de manera apropiada, fueron elevando la 
voz como tratando de hacerse escuchar, no apoyaron el trabajo de sus compañeros y en los 
momentos donde el grupo dispersa su atención los estudiantes no hicieron nada para trabajar en 
grupo y así mantener la unión del equipo.  
 También se encuentra en la observación de la interacción del grupo que los estudiantes no 
planean la actividad antes de intentar desarrollarla, esto ocasiona que cada integrante del grupo no 
tenga una función establecida y por lo tanto se dificulta conseguir el objetivo propuesto, que para 
este caso es la elaboración del escrito; los estudiantes no se integran como grupo de trabajo y las 
palabras groseras y las que denotan desprecio a las ideas del otro impiden que la comunicación 
entre ellos sea un elemento de unión en el grupo. Los estudiantes no muestran interés en las ideas 
que los otros presentan e incluso las ignoran, tampoco apoyan los esfuerzos que hacen sus 
compañeros por realizar la actividad haciendo que el trabajo cooperativo entre el grupo, por esto 
se puede indicar que el componente de trabajo cooperativo presentó un nivel de desarrollo bajo en 
estos talleres de caracterización, cuando se realiza el contraste con el indicador que es: “siempre 
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escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Trata de mantener la unión de los miembros 
trabajando en grupo”. 
 En los talleres 3, 4 y 5 se encuentra que los estudiantes al inicio de los talleres realizan una 
organización del trabajo que en equipo van a realizar, pero durante el desarrollo del ejercicio dejan 
de cooperar durante algunos momentos lo que retrasa y dificulta cumplir la tarea propuesta. los 
comportamientos presentados por los estudiantes donde aparecen distractores o los estudiantes se 
distraen afectan el trabajo cooperativo que debe realizarse para cumplir el objeto de la actividad. 
Al contrastar esta situación con los indicadores construidos para esta categoría se encuentra 
coincidencia en “a veces escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros”, lo que nos permite ubicar 
el desarrollo de esta categoría en un nivel básico hasta este punto de la aplicación de la propuesta. 
 Al finalizar la implementación de la propuesta con los talleres 6 y 7, se pudo observar un 
escenario de planeación de la actividad antes de comenzar a desarrollarla y los estudiantes se 
integran como grupo de trabajo, además, se observa por parte de los estudiantes interés en las 
opiniones e ideas que los otros presentan, de la misma manera se encontró que hay apoyo al 
esfuerzo que hacen como grupo de trabajo para cumplir con la actividad propuesta. Al realizar una 
ubicación de acuerdo a los indicadores propuestos, se estima que el que mejor se ajusta a las 
situaciones observadas es “Casi siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros, no causa 
problemas en el grupo” lo que nos ubica el desarrollo de esta categoría y al finalizar la 
implementación de la propuesta en un nivel alto. 
Categoría de Análisis Comunicación Asertiva  
 En cuanto a la comunicación asertiva en los talleres 1 y 2 se encuentra que durante el 
ejercicio, el comportamiento que presentaron los estudiantes evidencio que no acostumbran 
solicitar la palabra cuando quieren exponer una idea, de igual manera, se hace evidente que los 
estudiantes durante el ejercicio no respetaron el uso de la palabra ya que se interrumpen 
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constantemente y no se asignan turnos para la participación y expresión de propuestas, en ese 
mismo sentido, se encontró que los estudiantes no se comunican de manera adecuada o conversan 
sobre temas que no están relacionados con la actividad planteada, los estudiantes se ríen de las 
opiniones de sus compañeros y hablan con displicencia cuando deben interactuar, además, lo 
observado permite aseverar que no se pide turno para hablar y no hay respeto por el uso de la 
palabra. En ese orden de ideas, se encuentra que el comportamiento comunicativo manifestado por 
los estudiantes en estas sesiones de caracterización diagnóstica, permite afirmar que el nivel de 
desarrollo en este aspecto es bajo según los estándares básicos de competencias ciudadanas 
propuestos. 
 Para los talleres 3, 4 y 5 En la categoría comunicación asertiva se encontró que algunas 
veces los estudiantes conversan sobre temas que no se relacionan con la actividad a desarrollar, se 
encuentra como una estudiante mediante el movimiento de los hombros manifiesta su desinterés y 
desaprobación sobre lo que el otro compañero trata de comunicar, se observó que los estudiantes 
cuando llaman al orden a un compañero lo hacen de manera tosca pero sin faltarle al respeto, aquí 
se resalta cómo los estudiantes se comunican sin gritar, pero, durante la actividad escrita hay risas 
que no denotan burla hacia sus compañeros, hay momentos donde hablan varias personas al tiempo 
y se pierde la idea que se quería compartir, al comparar estos elemento con el estándar esperado se 
vislumbra que rara vez solicita la palabra y respeta poco los turnos de habla de los demás. Estos 
comportamientos ubican el desarrollo de la categoría analizada en un nivel básico al tener en cuenta 
que el indicador que mejor describe las situaciones vividas en los talleres es “En algunas ocasiones 
solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás”. 
En las sesiones 6 y 7 se pudo observar que los estudiantes se comunican de manera 
adecuada, son pocas las veces los estudiantes se distraen y empiezan a conversar sobre temas ajenos 
a la actividad planteada, se observó que los estudiantes respetan las opiniones de sus compañeros 
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y hablan con respeto cuando deben interactuar en las dos sesiones solo una vez se observó irrespeto 
por el uso de la palabra. Por estas actitudes presentadas en los talleres y al realizar la comparación 
con los indicadores propuestos, se encuentra que el que mejor describe lo observado es el que dice 
“Casi siempre solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás”, por lo tanto la 
evaluación del alcance en el desarrollo de esta categoría de competencias ciudadanas 
comunicativas es alto. 
Categoría de Análisis: Toma de Decisiones 
Al inicio se realizan dos talleres donde se busca establecer la caracterización de las 
competencias en ese momento, a este respecto se encontró que el ejercicio de producción escrita 
requería un intercambio de ideas, que permitiera llegar a la construcción colectiva del guion, para 
lograrlo y según los estándares de competencias ciudadanas comunicativas los estudiantes deberían 
proponer distintas opciones al momento de tomar decisiones en el sitio de trabajo, lo que en este 
caso no sucedió, los estudiantes eligieron la única idea que fue propuesta y basados en ella algunos 
trabajaron.  
Durante el proceso de observación no se encontró un proceso razonado y reflexivo de toma 
de decisiones, y en el mismo orden de ideas, tampoco se vislumbro autonomía durante el proceso, 
también se encuentra que los estudiantes no manifestaron interés en exponer ideas o aportes a la 
actividad a realizar, se comunicaron para atender otros asuntos y para agredir al otro, de la misma 
manera cuando algún estudiante manifestó la intención de participar con una opinión fue ignorado. 
Incluso, la revisión de la interacción entre estudiantes presenta que no hay un momento donde se 
tomen las decisiones sobre la definición de roles y la elección de los temas a tratar, momento 
necesario para que la actividad propuesta se realice. Contrastando lo observado con el estándar 
“manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar” 
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se puede decir que el nivel de desarrollo de esta categoría de las competencias ciudadanas 
comunicativas en este punto de partida es bajo. 
Los talleres 3 y 4 permitieron encontrar que las decisiones necesarias para poder llevar a 
cabo el ejercicio propuesto requirieron de un momento de reflexión sobre el papel que cada uno 
iba a desempeñar en el ejercicio y los pasos a seguir para completarlo, pero durante la realización 
del ejercicio se hace evidente que los estudiantes no mantienen durante toda la actividad los roles 
asignados incumpliendo las decisiones que se habían concertado, para las decisiones que tenían 
que ver con el tema del guión y el desarrollo del mismo fue más fácil llegar a acuerdos.  
Al relacionar esta situación con los estándares esperados, se puede ubicar en un nivel de 
desarrollo básico ya que la toma de decisiones del grupo si presenta cierta reflexión en las sesiones, 
pero los estudiante encargados de la emisora escolar no muestran autonomía en el proceso.  
Los últimos tres talleres presentan que los estudiantes manifestaron interés en exponer sus 
ideas y aportes en el momento de tomar decisiones, los procesos de comunicación se concentraron 
en la actividad y no se distrajeron en otros asuntos, no se presentó ninguna situación de agresión 
verbal, entre los estudiantes se facilitó la participación y las opiniones fueron tenidas en cuenta, la 
interacción entre estudiantes permite establecer que se toma un espacio de reflexión para la toma 
de las decisiones necesarias para finalizar con éxito la actividad como por ejemplo: definir los 
temas a tratar.  
En esta etapa de cierre de los talleres de implementación de la propuesta se encuentra que 
el indicador que recopila de mejor manera lo observado es “La toma de decisiones ha sido en todas 
las sesiones bajo criterios reflexionados y razonados, sin embargo el estudiante no ha demostrado 
demasiada autonomía en el momento de optar por una opción” por lo tanto el nivel de desarrollo 
de esta categoría fue alto. 
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Categoría de Análisis: Respeto a la Diferencia 
En los primeros dos talleres de caracterización el análisis de la categoría debe iniciar 
teniendo en cuenta que el estándar esperado está dado cuando los estudiantes valoran las 
semejanzas y diferencias de las personas que los rodean, en estos talleres se vivencio, como 
frecuentemente los integrantes de la emisora fueron irrespetuosos con sus compañeros cuando las 
ideas que presentaban eran opuestas a lo que ellos pensaban y las controvertian levantando la voz 
o simplemente ignorando al otro, también se debe mencionar que no se respeto al otro en su 
individualidad ya que los empujones se presentaron constantemente, durante los ejercicios escritos 
se ve cómo los estudiantes no muestran respeto a la diferencia ni de la opinión, ni del estudiante en 
su integralidad, la diferencia de opinión durante la sesión observada generó acciones de rechazo y 
agresión. 
En la manera de comunicarse y las actitudes hacia el compañero que se encontraron durante 
la observación es recurrente el irrespeto al otro y a sus ideas, se utilizaron malas palabras, algunos 
forcejeos y golpes entre estudiantes e irrespeto hacia los útiles escolares entre compañeros, todo 
este panorama sirve como soporte para concluir que el indicador en esta sesión el respeto a la 
diferencia se encuentra en un nivel bajo. No se evidencia actitudes para decir que los tres grupos 
valoran y respetan las diferencias por lo que se asigna un nivel de desarrollo bajo. 
 En los siguientes dos talleres de implementación de la propuesta se encontró para esta 
categoría de análisis, que los estudiantes no respetan las diferencias de sus compañeros, no respetan 
las diferencias de opinión y lo demuestran cuando ignoran las opiniones de sus compañeros o 
cuando no prestan atención a las propuestas, es importante señalar que se pudo entrever espacios 
donde las diferencias de opinión fueron expuestas, por momentos los estudiantes respetaban el uso 
de la palabra e incluso prestaron atención a la idea presentada y los estudiantes intentan llegar a 
acuerdos. Se pudo apreciar que los estudiantes encargados de la emisora en algunos momentos 
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respetaron las expresiones de sus compañeros así no estuvieran de acuerdo con las ideas a exponer. 
Se puede sostener según este análisis que no hay irrespeto por las diferencias físicas, o de edad, o 
de género, las actitudes y acciones de algunos estudiantes han tenido en cuenta algunas diferencias 
que se dan entre el grupo, al hacer una comparación con el estándar esperado se puede afirmar que 
el nivel de desarrollo de la competencia para esta categoría es básico.  
 Los talleres 5, 6 y 7 se vivenció que los estudiantes ya respetan las diferencias de opinión, 
las ideas diferentes no fueron pretexto para que se presentaran situaciones de irrespeto o agresión, 
en la mayor parte de la actividad, la comunicación verbal, escrita y gestual es respetuosa es 
importante señalar que no se generan situaciones de irrespeto por diferencias físicas, o de género, 
o de edad. El estándar para esta categoría según el MEN es “valoro las semejanzas y diferencias de 
gente cercana”, desde ahí se considera que el indicador que mejor describe lo ocurrido durante los 
talleres es “Sus acciones personales y durante las sesiones tienen en cuenta especialmente algunas 
diferencias que se dan entre el grupo” por esto al finalizar la implementación de la estrategia 
utilizando la herramienta TIC emisora escolar se puede afirmar que el nivel de desarrollo de esta 
categoría de las competencias ciudadanas comunicativas es alto. 
Categoría de Análisis: Inclusión 
 En los dos primeros talleres de donde se realiza la caracterización diagnóstica se observa 
que, si bien no ocurrieron entre los estudiantes situaciones donde no se incluyera a algún estudiante 
dentro de la actividad, o se excluyera a alguno por su género, etnia, condición social o 
características físicas, los estudiantes no manifestaron desagrado cuando la actitud del otro fue 
distraerse, hablar de otro tema o interrumpir la actividad, solo en la última parte cuando sintieron 
que el tiempo que quedaba para la realización de la actividad era corto manifestaron su desagrado 
por la falta de inclusión de sus compañeros al trabajo pero no lo hacen de manera respetuosa. 
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En ese sentido los estándares básicos de competencias ciudadanas mencionan que en cuanto 
a inclusión se esperaría que el estudiante manifestara “desagrado cuando me excluyen o excluyen 
a alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y lo digo respetuosamente.” 
En este sentido, no se presentaron situaciones donde a un estudiante se le excluye por sus 
características físicas, su género, su condición social o su etnia, sin embargo sí se presentaron 
situaciones donde los estudiantes excluyeron e ignoraron a sus compañeros cuando estos pretendían 
hacer sus aportes e ideas al ejercicio propuesto, por lo tanto se puede decir que al inicio de los 
talleres el nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas comunicativas fuera bajo. 
Por otra parte, los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia en los talleres 
3 y 4 se observó que, no se encuentran situaciones de exclusión a algún estudiante por razones de 
género, etnia, condición social o sus características físicas, sin embargo si se ve falta de inclusión 
en las circunstancias donde se no se escuchan las propuestas o se ignora el mensaje del otro, sin 
embargo, también se encuentran momentos de la actividad donde se debaten las opiniones 
encontradas y se retoman los conceptos más relevantes de cada postura y se intenta concretar en el 
documento escrito. En síntesis si hay ocasiones donde excluyen las opiniones de compañeros, pero 
no se encuentran manifestaciones respetuosas de desaprobación. 
El análisis de resultados de estos tres talleres se realiza partiendo desde el estándar 
esperado, que indica que el estudiante debería manifestar: “desagrado cuando me excluyen o 
excluyen a alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y lo digo 
respetuosamente”, por lo tanto el indicador que se creó para la evaluación y que mejor sintetiza las 
situaciones presentadas en los talleres es: “Algunas veces manifiesta desagrado cuando lo excluyen 
o excluyen a alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y se manifiesta 
respetuosamente”, por lo tanto se ubicó el nivel de desarrollo de este aspecto de la competencia 
comunicativa como básico.  
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En las tres últimas sesiones se evidencia que no se presentaron situaciones donde a un 
estudiante se le excluye por sus características físicas, su género, su condición social o su etnia y 
solo en una oportunidad se presentó una situaciones donde los estudiantes ignoraron el aporte de 
un compañero al ejercicio propuesto, estas conductas se pueden equiparar al indicador presentada 
lo que nos acerca al indicador “Casi siempre manifiesta desagrado cuando lo excluyen o excluyen 
a alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y se manifiesta 
respetuosamente”, por lo que al terminar la implementación de la propuesta se encontró que hay 
un nivel alto en el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de esta categoría de análisis de las 
competencias ciudadanas comunicativas. 
 
Categoría de Identidad:  
 En las dos primeras sesiones donde se estableció la caracterización del nivel inicial de 
competencias se encontró que los estudiantes no respetan a sus compañeros cuando estos expresan 
su identidad y sus opiniones, al encontrarse con comentarios, ideas o propuestas con los que no se 
encuentran identificados toman reacciones bruscas e irrespetuosas, los estudiantes dan 
reconocimiento a los compañeros que expresan ideas o hacen propuestas afines a las suyas, a 
quienes relacionan con identidad diferente lo ignoran o anulan lo que expresa. 
En general existe poco respeto entre los estudiantes, la identidad de cada uno que pudo estar 
inmersa en su opinión, no fue atendida por sus compañeros, quienes no la escucharon o hablaron 
duro para que su idea se opacara o sencillamente ignoraron la opinión del otro. Es decir que no se 
posibilita que el otro manifieste su identidad mediante su aporte. Por estas razones en la 
caracterización de esta categoría en competencias ciudadanas comunicativas los estudiantes 
integrantes de la emisora escolar presentaron un bajo desempeño. 
 Durante la implementación de la propuesta en los talleres 3 y 4 se observó que los 
estudiantes en algunos momentos respetan la opinión del compañero y la entienden como la forma 
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de expresión de la identidad del otro, se comparten las opiniones y se toma lo más importante de 
cada opinión para contribuir a la construcción del ejercicio escrito, pero se observa que de igual 
manera, hay coyunturas en la sesión donde la identidad del compañero no se respeta, la identidad 
expresada en las opiniones, ideas y aportes no se tiene en cuenta y hay momentos donde es 
ignorado.  
La evaluación de esta categoría se ubica según el lineamiento del indicador que menciona: 
“se le dificulta comprender y respetar las diversas formas de expresar las identidades” por esta 
razón se ubica el desarrollo las competencias ciudadanas comunicativas en básico. 
En los talleres 5, 6 y 7 en esta categoría de análisis relacionada con la identidad se pudo 
observar que: Se observó respeto entre los estudiantes y el respeto a la identidad de cada uno se 
evidencia en el respeto a la propia opinión, se encontró como casi siempre se consideraron las 
diferentes opiniones expresadas por los compañeros, en general el grupo contó con las diferentes 
ideas, que son expresiones de la identidad por sí mismas, y se extrajo cada aporte para enriquecer 
el trabajo escrito de igual manera se observa que durante el ejercicio se da oportunidad para que 
cada uno manifieste su identidad a través de su aporte. 
Con este panorama se evaluó que para la categoría identidad, el desarrollo de competencias 
ciudadanas comunicativas al finalizar la implementación de la propuesta de uso de la herramienta 
TIC emisora escolar, se ubicó en un nivel de desempeño alto.  
El resultado la evaluación del alcance de la propuesta con respecto al desarrollo de 
competencias ciudadanas comunicativas se resume en la siguiente tabla: 
Tabla 14 
 Resumen de evaluación por categorías 
Categoría de análisis Sesión 
1 
Sesión 
2 
Sesión 
3 
Sesión 
4 
Sesión 
5 
Sesión 
6 
Sesión 
7 
Escucha Activa Bajo Bajo Básico Básico Básico Alto Alto 
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Trabajo Cooperativo Bajo Bajo Básico Básico Básico Alto Alto 
Comunicación 
Asertiva 
Bajo Bajo Básico Básico Básico Alto Alto 
Toma de Decisiones Bajo Bajo Básico Básico Básico Alto Alto 
Respeto a la 
diferencia 
Bajo Bajo Básico Básico Alto Alto Alto 
Exclusión Bajo Bajo Básico Básico Alto Alto Alto 
Identidad Bajo Bajo Básico Básico Alto Alto Alto 
Tabla elaborada por el equipo investigador para la evaluación de las categorías de análisis.  
Aporte de la investigación 
En una coyuntura donde se firmó un acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y la 
guerrilla de las FARC, el aporte principal de esta investigación es la propuesta de desarrollo de 
competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes del grado 503 del colegio Fernando 
González Ochoa, que permita disminuir la violencia escolar, mejorando la convivencia entre 
estudiantes y fomentando escenarios de construcción de ciudadanía. Se considera que este 
ejercicio se puede replicar tanto a los otros cursos del mismo grado, como a los otros grados del 
colegio, con la pretensión que el ejercicio se reproduzca en los colegios públicos del distrito. 
Como producto de la investigación va a quedar libretos para realizar programas de radio a 
manera de cartilla y material radiofónico de consulta para que sea utilizado en el desarrollo de 
competencias ciudadanas comunicativas, en los estudiantes de otros colegios que cuenten con 
emisora escolar y quieran aplicar la herramienta didáctica. 
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Conclusiones 
 
En un primer momento se desarrolla la parte conceptual, teniendo como puntos de partida 
los antecedentes que se tienen en el colegio, el distrito y la nación, además de las investigaciones 
realizadas con anterioridad acerca del tema abordado, permiten visibilizar que existe un problema 
convivencial que se origina en un desarrollo precario de las competencias ciudadanas 
comunicativas. Los antecedentes investigativos permiten vislumbrar los aspectos del tema aún no 
se han abordado lo que fortalece el trabajo a realizar. La teoría fundamenta la investigación y 
direcciona las acciones que se va a desarrollar desde la propuesta, entrega las categorías de 
análisis que se van a utilizar, relacionadas con los estándares de competencias ciudadanas 
comunicativas del Ministerio de Educación Nacional. 
Las instituciones educativas al ser comunidades donde se establecen relaciones entre 
todos sus actores, son escenarios donde se pueden presentar conflictos a diario causados por 
dificultades en la comunicación, por eso es que las competencias ciudadanas comunicativas 
adquieren un carácter relevante y surge la necesidad de identificar los recursos existentes en el 
colegio para facilitar su desarrollo. 
El marco teórico evidencia la importancia del uso de los diferentes recursos de las TIC en 
los espacios educativos y más específicamente, la radio como herramienta TIC utilizada a nivel 
nacional e internacional en contextos pedagógicos con resultados de muy alto impacto, como por 
ejemplo, los procesos de enseñanza y alfabetización desarrollados por el padre Salcedo desde 
Radio Sutatenza. 
La propuesta plantea el desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas, siendo 
pertinente la necesidad de brindar a través de la herramienta TIC emisora escolar, momentos para 
que los estudiantes puedan desarrollar considerablemente estas competencias, permitiendo 
mejorar su comunicación frente a diferentes situaciones en su contexto escolar a través de las 
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actividades planteadas se crearon espacios para que ellos pudieran expresar de manera oral sus 
sentimientos y pensamientos. 
La herramienta TIC emisora escolar permitió impactar positivamente en la competencia 
ciudadana comunicativa relacionada con la escucha activa ya que en el trabajo de campo se 
evidencio que esta competencia se encontraba en un nivel bajo y con el desarrollo de los talleres 
mejoro a básico y al finalizar la evaluación de la propuesta el desarrollo de la misma llegó a un 
nivel alto. 
El desarrollo de la propuesta permitió precisar el impacto positivo de la implementación de 
la herramienta TIC emisora escolar en las competencias ciudadanas comunicativas relacionadas 
con en el trabajo cooperativo, según se plantea en los estándares básicos propuestos por el MEN. 
Como se pudo ver en la caracterización los estudiantes no escuchaban, no compartían, no apoyaban 
el esfuerzo de sus compañeros, se mostraban apáticos al trabajo en equipo y recriminaban al otro 
por no cooperar, pero con la implementación de la propuesta, la realización de los talleres y el 
análisis de la información, se estima que el que mejor se ajusta a las situaciones observadas es que 
cada estudiante “Casi siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros, no causa problemas 
en el grupo” lo que nos ubica el desarrollo de esta categoría y al finalizar la implementación de la 
propuesta en un nivel alto. 
La evidencia de la etapa evaluativa de la propuesta realizada mostro que a partir del uso de 
la herramienta TIC emisora escolar se presentó una mejora significativa en la comunicación 
asertiva. El análisis de la información muestra el progreso sucesivo en cada taller que ubica esta 
categoría de análisis, al finalizar la implementación de la propuesta en un nivel alto debido a que 
los estudiantes se comunican de manera adecuada, son pocas las veces los estudiantes pocas veces 
se distraen o empiezan a conversar sobre temas ajenos a la actividad planteada, además, se observó 
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que los estudiantes respetan las opiniones de sus compañeros y hablan con respeto cuando deben 
interactuar. 
Como se expuso en la investigación, hay un desarrollo en la categoría de análisis toma de 
decisiones, los estudiantes paulatinamente asumieron las competencias ciudadanas comunicativas 
relacionadas desde un nivel bajo, pasando por un nivel básico y terminando la propuesta de la 
herramienta TIC, presentando un nivel alto. 
La propuesta si permitió el desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas, esta 
afirmación se puede corroborar con el análisis de la categoría respeto a la diferencia, donde al 
iniciar la propuesta los integrantes de la emisora fueron irrespetuosos con sus compañeros cuando 
las ideas que presentaban eran opuestas a lo que ellos pensaban y las controvertían levantando la 
voz o simplemente ignorando al otro, también se debe mencionar que no se respeta al otro en su 
individualidad y los empujones se presentaron constantemente, pero con el paso de los talleres se 
llega a un punto donde ya respetan las diferencias de opinión, las ideas diferentes no fueron pretexto 
para que se presentaran situaciones de irrespeto o agresión y en la mayor parte de la actividad, la 
comunicación verbal, escrita y gestual es respetuosa es importante señalar que no se generan 
situaciones de irrespeto por diferencias físicas, o de género, o de edad, lo que permite calificar 
como un nivel alto de desempeño en esta categoría. 
La información analizada muestra desarrollo de la inclusión entre los estudiantes 
participantes que finalizaron el proceso de implementación de la propuesta con un indicador que 
expone que los estudiantes: “casi siempre manifiestan desagrado cuando lo excluyen o excluyen a 
alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y se manifiesta 
respetuosamente”, después de iniciar con actitudes como no manifestar desagrado cuando la actitud 
del otro fue distraerse, hablar de otro tema o interrumpir la actividad, estas fueron evidenciadas 
durante la caracterización. 
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 La evaluación que se realizó para la categoría identidad, presenta un impacto positivo en el 
desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas al finalizar la implementación de la 
propuesta de uso de la herramienta TIC emisora escolar, ya que se ubicó en un nivel de desempeño 
alto. 
 La propuesta cumplió satisfactoriamente con los resultados esperados, al permitirles a los 
estudiantes a través de los talleres y el uso de la herramienta TIC emisora escolar desarrollar sus 
competencias comunicativas ampliando la posibilidad de mejorar su entorno educativo 
mejorando la convivencia y la interacción comunicativa ciudadana. 
Se concluye que a través de la herramienta TIC emisora escolar los estudiantes dejaron de 
ser solo los receptores de la competencias ciudadanas comunicativas a ser directamente 
participantes, permitiendo argumentar, exponer ideas, defender sus puntos de vista demostrando 
respeto por las opiniones de sus pares. Al Involucrar la radio como eje de innovación los 
estudiantes mostraron agrado por las actividades desarrolladas, mostrando una mejoraría en cada 
espacio que les permitió desarrollar sus habilidades comunicativas dentro de su entorno. 
En ese mismo sentido se concluye, que a partir de la propuesta realizada en el colegio y 
teniendo como base los buenos resultados se propone extender la propuesta para ser replicada a 
otros niveles demás y comunicada educativa con el objetivo de mejorar y desarrollar cada vez 
más las competencias ciudadanas comunicativas escánciales en la sociedad actual 
Finalmente se puede concluir que, si se hace uso de herramientas TIC en el entorno 
escolar la educación se convierte en algo dinámico, innovador y motivador , pues permitirá a los 
estudiantes desarrollar todas sus habilidades despertando el interés por el aprendizaje, por tan 
razón la propuesta busca ser un espacio motivador para el desarrollo de las competencias 
ciudadanas comunicativas, y que la propuesta de implementar la herramienta TIC emisora escolar 
impacta de manera favorable el desarrollo de competencias ciudadanas comunicativas 
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Anexos 
Anexo 1 . 
Resultados grado quinto área del pensamiento ciudadano
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Anexo 2 
Resultados prueba saber 2015 
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Anexo 3 
Lista de estudiantes participantes en la de convocatoria
 
 
Anexo 4  
Formulario de inscripción primera momento 
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Anexo 5 . 
Formulario en página web 
 
https://goo.gl/forms/t1UtAxrkA1Tij25l1 
 
Anexo 6 
 Base de datos estudiantes inscritos 
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Anexo 7 
 Plataforma educativa edmodo 
 
 
https://edmodo.com/public/stereo-kids/group_id/21734981 
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Anexo 8  
Taller de sensibilización sesión 1 
 
PROYECTO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
COMUNICATIVAS, EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 503, DEL COLEGIO 
FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA, LOCALIDAD QUINTA – USME, DESDE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TIC “EMISORA ESCOLAR. 
TALLER SENSIBILIZACION 
 
TEMA: Ambientación a la radio 
OBJETIVO: Brindar a los estudiantes un acercamiento al trabajo que se desarrollará dentro de la 
propuesta. 
SESION: 1 
ACTIVIDAD: Organízate en grupos de 5 integrantes y comenten que conocen sobre las emisiones 
radiales, luego entre todos los integrantes improvisen una pequeña emisión radial, pueden utilizar 
alguna que hayan escuchado en radio, disponen de 20 minutos para organizarla y luego presentarla 
frentes a los otros grupos. 
Al finalizar la presentación se generará un espacio en donde cada uno según lo observado podrá 
opinar sobre las presentaciones, tanto en el desarrollo personal como grupal permitiendo compartir 
experiencias desarrolladas con el taller, 
 Luego se realizó la segunda sesión de sensibilización en donde a partir de una historia y 
organizados por grupos focales la dramatizaron y cada uno de los participantes representó 
un personaje. 
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Anexo 9 
Taller de sensibilización sesión 2 
 
PROYECTO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
COMUNICATIVAS, EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 503, DEL COLEGIO 
FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA, LOCALIDAD QUINTA – USME, DESDE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TIC “EMISORA ESCOLAR. 
TALLER SENSIBILIZACION 
 
TEMA: Ambientación a la radio 
OBJETIVO: Brindar a los estudiantes un acercamiento al trabajo que se desarrollará dentro de 
la propuesta. 
SESION: 2 
ACTIVIDAD: Reúnete con tu grupo, realiza la siguiente lectura y dramatícenla, inventen voces 
y busquen el tono preciso para cada situación, pongan música de fondo y conviertan este cuento 
en un libreto. Estamos seguros de que se van a divertir, 
 
Historia de la radio para niños 
 
Esta es una manera sencilla de narrar la historia de la radio. 
 
I. ¡Esteban se despierta con música! 
II. Todo comenzó en un barco... 
III. La radio llega a Colombia... 
IV. ¡Hagamos Radio Escolar! 
Sinopsis 
Todos los días cuando Esteban se levanta para ir al colegio escucha de fondo las noticias de la 
radio porque su mamá las sigue desde muy temprano. Un día se mete en el maravilloso mundo de 
las ondas hertzianas y en un sueño conoce la historia de éste medio masivo de comunicación. 
Personajes: Mamá, Esteban, Orla, Locutor, Niños del colegio. 
 
I. ¡Esteban se despierta con música! 
Mamá: ¡Esteban, Esteban, levántate que vas a llegar tarde al colegio!. 
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EL GRITO SE ESCUCHA POR TODA LA CASA PERO ESTEBAN AÚN NO SE PUEDE 
LEVANTAR. TIENE MUCHO SUEÑO Y SE METE DENTRO DE LAS COBIJAS. SU 
MAMÁ DESESPERADA BUSCA TODAS LAS MANERAS DE DESPERTARLO. 
 
Mamá: ¿Qué voy a hacer? Se queda mirando fijamente hacia el frente y de repente se le viene a la 
cabeza una idea maravillosa. Esteban - dice enérgicamente - hoy te vas a despertar con música. 
 
DE REPENTE SUBE EL VOLUMEN DE LA RADIO Y ESTABAN ESCUCHA MUY 
CERQUITA A SUS OIDOS LA VOZ DE UN ANIMADO LOCUTOR. 
 
Locutor: A levantarse perezosos... vamos a bailar esta salsita... 
 
 
PERO NI SIQUIERA ESTA ANIMADA VOZ LOGRA QUE ESTEBAN SE DESPEGUE DE 
LAS SÁBANAS. EL BUS DEL COLEGIO ESTÁ POR PASAR Y SÓLO SIENTE -ENTRE 
SUEÑOS - UNA MÚSICA QUE LE RETUMBA LOS OIDOS 
 
Esteban: Ay no!.. - exclama con desprecio - qué mal invento es ese. No quiero saber nada de la 
radio. ¿De dónde saldría ese invento tan malo?. 
 
De repente pasó algo inesperado. Las palabras de Esteban retumbaron en el "reloj del mundo". 
De repente, las manecillas del reloj se detuvieron y en un instante Esteban entró en viaje cósmico. 
 
II. Todo comenzó en un barco... 
SE HA TELETRANSPORTADO Y AHORA ESTÁ EN UN BARCO, EN UN TITANIC 
 
"Se hunde el barco...se hunde el barco. Tenemos que comunicarnos con tierra". 
 
ESTEBAN MIRA AL CAPITÁN DEL BARCO Y A PERSONAS QUE INTENTAN 
SALVARSE... EN ESE MOMENTO SE ENCUENTRA CON ORLY, UN VIEJO MARINERO. 
 
Orly: ¡Hola Esteban!. Veo que vienes desde muy lejos. ¿No querías ir al colegio hoy? 
 
Esteban: ¿En dónde estoy?...yo sólo quiero irme a mi casa. ¿Dónde está mi mamá? 
 
Orly: Un momento, ¿Acaso no querías saber de dónde viene la música con la que te despertaste 
esta mañana? 
 
Esteban: ¿Quéeeee?'' dice Esteban sorprendido. 
 
 
Orly: No te voy a demorar....Estamos en el Titanic, porque según investigué las primeras 
emisiones públicas de radio tienen lugar por primera vez en el año de 1912, a raíz de la cantidad 
de señales de radio que venían del transporte marítimo y de las estaciones terrestres de 
comunicación. Muchos dicen que la radio pública se originó por las enormes dificultades de 
comunicación presentadas durante el hundimiento del Titanic, el 12 de abril de 1912, ya que éste 
trató de comunicarse durante tres días sin lograr una respuesta eficaz de las embarcaciones o 
puertos cercanos, haciendo que, una vez ocurrida la tragedia, se crearan ciertas reglas de emisión 
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radiofónica para cada país. 
 
ESTEBAN EMPIEZA A SENTIRSE ATRAIDO POR LA CONVERSACIÓN DE ORLY E 
INTENTA SEGUIR LA HISTORIA QUE LE ESTÁ CONTANDO. 
 
Esteban: ¿Y cuándo se dieron las primeras emisoras? 
 
Orly: En 1920 le son asignadas, por primera vez, algunas frecuencias exclusivas a las estaciones 
de radio de Estados Unidos. A partir de este año empiezan a nacer diferentes estaciones, así como 
a aparecer las primeras cadenas radiales. 
 
Esteban: ¿Y tenían propagandas?...o sea ¿Cómo se armó todo? 
 
Orly: No pero... veo que estás empezando a dejar la pereza y estás curosiando... Uhm, qué buen 
síntoma -dice Orly con orgullo-. 
 
DE REPENTE, ORLY SE PARA Y CON UNA POSE HERÓICA HABLA 
 
Orly: El público me aclama y los niños me aman, la radio es la protagonista... las historias de mi 
barco son las mejores... 
 
LUEGO, SALE DE SU ESTADO EUFÓRICO Y MIRA A ESTEBAN, QUIEN LO OBSERVA 
PERPLEJO. ORLY SE COMPONE. 
 
Orly: Uy perdón... -dice entre risas y con algo de pena- ¿En qué ibamos? Ah, si, si te tengo que 
contar paso a paso todo porque esta historia se pone buena. En 1922 nace la radio comercial, 
cuyo fin, inicialmente, era el de emitir cuñas publicitarias pero tan sólo un año más tarde se 
empiezan a emitir programas de narraciones e historias, descubriéndose que lograban una gran 
audiencia. En 1932 aparecen los discjockeys y, con ellos, los estribillos (los famosos |jingles) 
para los comerciales cantados. 
 
Esteban: ¿Desde esa época existen las canciones que son propagandas? No lo sabía.. pero lo que 
si aprendi en el colegio es que la televisión se inició en el año 1948, pero lo que no se es qué pasó 
en ese momento con la radio. 
 
Orly: Pues imagínate que cuando apareció la televisión pensaron que la radio iba a acabarse, pero 
esto no sucedió sino que por el contrario, se hizo cada vez es más fuerte. Hoy en día la radio llega 
a un sinnúmero de personas que no pueden ver, ni leer, así como a otras tantas que, en sus labores 
cotidianas, buscan en ella compañía. 
 
 
Esteban: Eso es cierto, la radio llega a todas partes - dice con emoción - En cualquer parte donde 
me ecuentre está la radio. Mira, yo me estoy lavando los dientes o me estoy cambiando en el 
cuarto y sigo lo que dicen los locutores sin estar quieto en alguna parte. Pero dime una cosa ¿tu 
sabes si en nuestro país había radio en la época de mis abuelos? 
 
III. La radio llega a Colombia... 
Orly: Pues claro porque el presidente Miguel Abadía Méndez inauguró, en 1929, la primera 
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radiodifusora en Colombia, llamada HJN. Unos meses más tarde nació La Voz de Barranquilla, la 
primera emisora del país. 
 
Si tus abuelos nacieron después de los años 30 entonces se deben acordar de la primera emisora 
comercial, la HKF, que nace en Colombia en 1931. A partir de ese momento nacieron muchas 
emisoras comerciales y además se crearon las leyes y normas que las controlaban 
 
Esteban: ¿Cómo así? 
 
Orly: Los dueños de las emisoras, quienes hasta entonces lo hacían todo solos, buscaron 
organizar sus estaciones de una manera empresarial para darle más calidad a los programas y por 
ello necesitaban tener las reglas del juego claras y que el Estado interviniera regulando las 
emisoras que empezaban a nacer en ese entonces. A través de la radio se empezaron a transmitir 
encuentros deportivos en vivo, se empezaron a crear más horas de programación con obras 
humorísticas, así como los llamados programas especiales, que se hacían para cubrir los 
acontecimientos más importantes. 
 
En 1935, debido a la caída de un avión en la que murió el famoso cantante de tango Carlos 
Gardel se inaugura el género del radioperiodismo, pues todas las emisoras mandaron reporteros al 
lugar de los hechos para que, telefónicamente, se contactaran con las estaciones y narraran lo que 
estaba sucediendo. 
 
Esteban: Ahh entonces eso es lo mismo que hacen cuando dan la noticia desde cualquier sitio 
¿cierto? 
 
Orly: Si, exacto. La diferencia es que ahora lo hacen por celular. 
 
Esteban: Uhm, con razón uno los escucha por todas partes. 
 
Orly: Si, pero espera que todavía me falta unas cosas por contarte. En 1936, como consecuencia 
de la violencia bipartidista ¿te acuerdas?, las guerras que libraron conservadores y liberales y que 
se vivía en todo el país, el gobierno prohíbe a las emisoras narrar noticias políticas, y castigaban a 
todas aquellas que lo hicieran. 
 
Esteban: Yo sé cómo se llama eso hoy en día: ¡Censura! Lo dicen los medios cuando les prohiben 
cualquier cosa. 
 
Orly: Muy bien. Veo que eres un niño muy juicioso. Sabes muchas cosas. Pero seguramente no te 
acuerdas muy bien de esta: 
 
 
Tres años más tarde, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a llegar a través 
de las señales de onda corta, mensajes provenientes de Alemania y de otros países que hablaban 
sobre la inminente guerra, lo que hizo que Latinoamérica entendiese el gran poder que tenía la 
radio a nivel mundial. 
 
Ese mismo poder se evidenció en Colombia cuando, en 1948 fue asesinado el líder político Jorge 
Eliécer Gaitán, lo cual desató un caos sin precedentes en la historia del país. En medio de todo el 
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caos que desató la muerte de Gaitán las emisoras buscaban hacer transmisiones para entretener y 
orientar a las personas frente a la guerra, de tal manera que terminaron por agilizar y 
profesionalizar su estructura radial. 
 
En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales y, por la misma época las cadenas radiales 
RCN, Caracol y Todelar. 
 
Esteban: ¡Guauuuuuu! o sea que son super viejas... pero a mi me gusta más el internet. 
 
Orly: Si, me imagino que te gustan los nuevos medios que van apareciendo pero la radio sigue 
siendo uno de los medios masivos más importantes, pero, sobre todo, el más ágil e inmediato 
para conocer lo que está sucediendo. Es un medio que llega a donde otros no. 
 
IV. ¡Hagamos Radio Escolar! 
SE OYE DE REPENTE UN GRITO DESESPERADO 
 
Mamá: ¿Estebaaaaannnnnnn? 
 
Orly: Bueno el deber te llama y creo que se ha terminado nuestro paseo. Este ha sido un sueño 
provechoso para tí hasta te has enterado de la historia de la radio. 
 
Esteban: ¿Es que acaso estábamos en un sueño? He aprendido montones y me gustaría mucho 
verte en un próximo sueño. 
 
Esteban se teletransporta a su cuarto y su mamá sigue llamándolo. 
 
Esteban: Ya voy mamá. 
 
ESTEBAN SE LEVANTA ENÉRGICO Y SE ALISTA PARA IR AL COLEGIO. LA MAMÁ 
LO MIRA SORPRENDIDA. 
 
 
AL LLEGAR AL COLEGIO LE CUENTA A SUS COMPAÑEROS SOBRE EL SUEÑO QUE 
TUVO Y LES PROPONE HACER UNA EMISORA ESCOLAR. 
 
Esteban: ¿Qué dicen amigos? ¿No les parece súper chévere?. 
 
Esteban comienza a ensayar como si ya estuviera en cabina ."Buenos días, aquí desde el Liceo les 
habla Esteban..hoy desde Colombia mañana desde cualquier lugar del mundo, para hoy les 
tengo..." Upss, ¿Dónde habré escuchado eso antes? 
 
TODOS RIEN 
 
Fin. 
 
Este cuento fue elaborado con información del documento: Historia de la Radio. Biblioteca 
Virtual Luis Ángel Arango.. Tomado de la página de Colombia aprende. 
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Continuando con el segundo momento se procede a realizar la inducción través del taller Historia 
y contexto de la radio en donde se abordaron los siguientes temas: Información y comunicación. 
historia de la radio, contexto histórico y experiencias de algunas emisoras escolares. 
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Anexo 8  
Ejemplo diario de campo 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Ejercicio de elaboración escrita de un guión 
para un programa para radio 
 
Fecha: Junio 20 de 2017  
Observador William Muñoz 
Objetivo Crear un guión para un programa para radio 
Lugar-espacio Biblioteca del colegio 
Técnica aplicada Ejercicio de posterior a la sensibilización  
Recursos Sillas, mesas, cuadernos, esferos. 
Personas que intervienen 15 estudiantes encargados de la emisora escolar. 
1 Facilitador: Haiver Lozano 
Descripción de actividades 
Al terminar la capacitación los 15 estudiantes del curso 503 que se conformaron como equipo a cargo de la 
emisora escolar, continúan reunidos en los 3 grupos, a continuación el facilitador de la actividad les da 
instrucciones básicas que consisten en realizar en cada equipo un guión de un programa radial, durante las 
instrucciones se observa que el grupo está atento, presta atención a las instrucciones y responde de manera 
adecuada a la pregunta ¿para qué sirve un guión?, al inicio de la actividad se encuentra que un estudiante levanta 
sus manos y se acomoda en su silla demostrando pereza, los estudiantes conversan en un tono de voz adecuado, 
algunos estudiantes se distraen de la actividad y sus compañeros le llaman la atención levantando la voz y 
agitando los brazos. 
Continuando el ejercicio se puede ver como un estudiante levanta la voz a su compañero e incluso le empuja, otra 
estudiante golpea la mesa en señal de desaprobación, se evidencia además que un estudiante se recuesta sobre 
la mesa en clara indicación de no querer trabajar, los estudiantes juegan con objetos que los distraen del trabajo 
a realizar, existen diálogos cortos que no aportan a la actividad a desarrollar, algunas veces se ve cómo toman 
útiles de sus compañeros de manera brusca, se hablan utilizando balbuceos que denotan falta de entendimiento 
entre compañeros, alguna estudiante se observa las manos y no participa en la actividad. Algunos estudiantes se 
rayan usando resaltadores, los estudiantes acostumbran a regañarse, alzando la voz y agitando las manos, no 
respetan las ideas que proponen sus compañeros si no son de su agrado, una estudiante no participa en la 
actividad y escribe sobre la tabla de la mesa, otras estudiantes conversan de temas diferentes a los de la actividad 
e interrumpen el trabajo del grupo con risas estrepitosas, mientras otro estudiante golpea la mesa como haciendo 
percusión. 
Conforme transcurre el tiempo presupuestado para la actividad se percibe que los estudiantes no respetan los 
útiles de sus compañeros, incluso forcejean, intentan imponer su idea haciendo caso omiso a la idea del otro, 
utilizan frases inadecuadas y agresivas, pero de uso común entre ellos como “que fastidio” utilizan gestos de 
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desaprobación arrugando la cara o torciendo la boca, se distraen con facilidad ante factores externos. Continúan 
discutiendo elevando la voz casi hasta gritar e incluso se ven haciendo ademanes de rechazo con las manos, un 
estudiante bosteza y se acomoda en la silla denotando aburrimiento, sus compañeros le reclaman airadamente y 
dejan a un lado el trabajo, los estudiantes se mandan a callar agresivamente, se burlan del compañero para 
interrumpirlo, continúan los regaños y reclamos por la falta de celeridad en el trabajo en los tres grupos, se 
encuentra que una estudiante pone su cabeza contra la mesa en señal de no querer trabajar con su grupo, 
empiezan a deslizar el cuaderno donde están realizando el trabajo entre ellos, para trasladar la responsabilidad 
del desarrollo del trabajo a quién está escribiendo. En el momento en el que el facilitador se acerca a cada grupo 
cambian de actitud y realizan alguna pregunta sobre el trabajo, este cambio es momentáneo, ya un estudiante 
busca interrumpir el trabajo de otro grupo, otra estudiante se para de su área de trabajo sin excusa válida. 
Al darse cuenta que el tiempo asignado para la actividad es corto, aumentan la producción escrita pero continúan 
las actitudes de levantar la voz para regañar al otro y se empujan, se frotan los ojos como si les diera sueño. 
Se recogen los cuadernos con la actividad escrita para revisión y ajustes, se dan las indicaciones finales y la 
información de la próxima actividad. 
Análisis de Categorías 
 
 
Categoría: ESCUCHA ACTIVA 
Teniendo en cuenta que el indicador de esta categoría es: “Los estudiantes exponen puntos de vista propios y 
escuchan las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto”, el ejercicio de elaboración de un guión para radio 
permitió observar que los estudiantes participantes no se escuchan adecuadamente, no muestran interés por las 
ideas del otro, expusieron de manera autoritaria o intentaron imponer sus propuestas e ideas, no escuchan las 
propuestas de sus compañeros e incluso manifiestan su desagrado con gestos negativos y palabras inadecuadas 
o solo ignoran a la persona que habla, durante la elaboración del escrito. Como los estudiantes no mantienen el 
silencio y se encuentran distraídos durante la actividad, el análisis de la escucha activa en esta observación 
permite afirmar que hay un nivel bajo en la interacción entre los estudiantes.  
 
Categoría: TRABAJO COOPERATIVO 
Al analizar el trabajo cooperativo se encuentra que los estudiantes no escuchan, no comparten y no apoyan el 
esfuerzo de sus compañeros, se muestran apáticos al trabajo en equipo, pero si recriminan al otro por no 
cooperar, siendo este el comportamiento contrario al esperado en estudiantes con una competencia ciudadana 
comunicativa ya desarrollada donde el indicador es: “siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. 
Trata de mantener la unión de los miembros trabajando en grupo”, los estudiantes en este ejercicio no escucharon 
a sus compañeros, no compartieron su trabajo o sus ideas de manera apropiada, fue elevando la voz como 
trataron de hacerse escuchar, no apoyaron el trabajo de sus compañeros y en los momentos donde el grupo 
dispersa su atención los estudiantes no hicieron nada para trabajar en grupo y así mantener la unión del equipo. 
En síntesis el trabajo cooperativo del grupo de la emisora escolar es bajo. 
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Categoría: COMUNICACIÓN ASERTIVA 
En cuanto a la comunicación asertiva se encuentra que durante el ejercicio de producción del guión para la 
emisión de radio, el comportamiento que presentaron los estudiantes evidencio que no acostumbran solicitar la 
palabra cuando quieren exponer una idea, de igual manera, se hace evidente que los estudiantes durante el 
ejercicio no respetaron el uso de la palabra ya que se interrumpen constantemente y no se asignan turnos para 
la participación y expresión de propuestas. todos estos factores evidencian que el nivel es bajo. en cuanto a 
comunicación asertiva. 
 
Categoría: TOMA DE DECISIONES  
El ejercicio de producción escrita requería un intercambio de ideas, que permitiera llegar a la construcción 
colectiva del guion, para lograrlo y según los estándares de competencias ciudadanas comunicativas los 
estudiantes deberían proponer distintas opciones al momento de tomar decisiones en el sitio de trabajo, lo que 
en este caso no sucedió, los estudiantes eligieron la única idea que fue propuesta y basados en ella algunos 
trabajaron, durante el proceso de observación no se encontró un proceso razonado y reflexivo de toma de 
decisiones, y en el mismo orden de ideas, tampoco se vislumbro autonomía durante el proceso, por lo tanto, se 
considera que hay un bajo nivel de desempeño en este aspecto. 
 
Categoría: RESPETO A LA DIFERENCIA  
El análisis de la categoría debe iniciar teniendo en cuenta que el estándar esperado está dado cuando los 
estudiantes valoran las semejanzas y diferencias de las personas que los rodean, en el ejercicio se vivencio como 
frecuentemente los integrantes de la emisora fueron irrespetuosos con sus compañeros cuando las ideas que 
presentaban eran opuestas a lo que ellos pensaban y las controvertian levantando la voz o simplemente 
ignorando al otro, también se debe mencionar que no se respeto al otro en su individualidad ya que los empujones 
se presentaron constantemente. Es decir el desempeño de la competencia comunicativa en esta categoría es bajo 
ya que se presentan comportamientos y actitudes donde no se valora ni se respeta las diferencias entre miembros 
del grupo. 
 
Categoría: INCLUSIÓN 
Al realizar el ejercicio propuesto fue posible observar que si bien no ocurrieron entre los estudiantes situaciones 
donde no se incluyera a algún estudiante dentro de la actividad, o se excluyera a alguno por su género, etnia, 
condición social o características físicas, los estudiantes no manifestaron desagrado cuando la actitud del otro fue 
distraerse, hablar de otro tema o interrumpir la actividad, solo en la última parte cuando sintieron que el tiempo 
que quedaba para la realización de la actividad era corto manifestaron su desagrado por la falta de inclusión de 
sus compañeros al trabajo pero NO lo hacen de manera respetuosa. Por esta razón el desempeño de la 
competencia comunicativa ciudadana para esta categoría es bajo. 
 
Categoría: IDENTIDAD 
Durante la observación realizada al grupo dinamizador de la emisora se encontró que los estudiantes no respetan 
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a sus compañeros cuando estos expresan su identidad y sus opiniones, al encontrarse con comentarios, ideas o 
propuestas con los que no se encuentran identificados, las reacciones bruscas e irrespetuosas aparecen. En este 
ejercicio los estudiantes dan reconocimiento a los compañeros que expresan ideas o hacen propuestas afines a 
las suyas, a quienes relacionan con identidad diferente lo ignoran o anulan lo que expresa lo que denota que hay 
un bajo desarrollo de esta competencia ciudadana comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
